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Madrid, diciembre 14. -
¡POR U N V O T O l 
En la votación nominal del presupuesto 
de Marina celebrado ayer en el Congreso, 
el gobierno solo obtuvo un voto de ma-
yoría. 
Con este motivo, se han hecho toda clase 
comentarios en los pasillos del Congr eso. 
C O N S E J O D E M I N 1 S T E O S 
Después de las doce termino' anoche el 
Consejo de ministros, y en él se tomó el 
acuerdo de declarar que no existen moti-
vos paraprovosar la crisis. 
TRABAJOS P A R L A M E N T A R I O S 
El gobierno se propone reanudar los 
trabajos parlamentarios para llegar á una 
transacción con los jefes de la minorías. 
L O S C E S A N T E S 
Se ha reproducido hoy en el Congreso 
un incidente suscitado ayer, con motivo 
de los cesantes de Ultramar. 
Un diputado republicano dijo que al 
gunos empleados habían jurado fidelidad 
al gobierno de los Estados Unidos, y que 
á pesar de ello, el gobierno español les 
había abonado sus sueldos, mientras que 
los empleados fíeles á España, aún no han 
cobrado. 
De anoche. 
Madrid, diciembre 14. 
E N E L C O N S E J O 
Veintisiete votos de mayoría ha teni-
do solamente el gobierno en la votación 
nominal que se ha verifisó en el Congre-
so, preparada con objeto de evitar el mal 
efecto que produjo la votación de ayer. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
En el Consejo de ministros celebrado 
hoy, bajo la presidencia de S. M. la 
Eoina, el gobierno ha asegurado á la 
Soberana que no tiene la importancia, que 
por algunos se supone, el resultado de 
la votación del Congreso respecto i re-
formas en el presupuesto de Marina. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa Iss 
libras esterlinas á 32 00. 
1,500 S P A N I A R D S R E L E A S E D 
Manila, Deo. Uth . —Americans 
have realesed 1,500 Spaniards prison-
era at Laoaog. 
N E W B I 9 H O P O F H A V A N A 
I N S T A L L E D T O D A Y 
Rome, Italy, Deo. 14th.—At the 
consistory which took place to-day 
the Pope has installed Mgr. Donato 
Sbarretti as the new Bishop of Havana 
versua Mgr. Manuel Santander y 
Frates resigaed. 
Servicio de la Prensa Asoc iada) 
Xueva YorJc, diciembre 14 
R E T I R A D A 
El general Methuen ha telegrafiado el 
martes desde el río Modder, lo siguiente; 
"Como los boers han ocupado las t r in-
cheras y están muy fuertes, me he reti-
rado en perfecto orden al lío Modder, 
donde estoy seguro. 
"He sabido per algunos prisioneros y 
por algunos ingleses que estaban en las 
ambulancias y que han hablado con los 
boers, que sus pérdidas han sido terri-
bles; algunos de sus cuerpos de ejército 
han sido totalmente destruidos." 
L A D Y S M I T H 
Un telegrama especial de Pietermaritz-
burg, (Natal) dice que los generales Bu-
11er y Glery han entrado en Ladysmith y 
han hecho prisioneros á 10,000 boers. 
N E G A T I V A 
El Secretario Root niega que el gene-
ral Brooka haya protestado contra su 
destitución. 
S E I G N O R A T O D O 
En las oficinas del ministerio de la 
Querrá ing'és ignoran completamente y 
no dan crédito alguno á la noticia de que 
Ladysmith haya sido socorrida tan pron 
to. Dicen que esto les parece imposible. 
LAS F U E R Z A S I N G L E S A S 
Dicen de Londres que se calcula en 
11,000 hombres las fuerzas que reunía el 
general Lord Methuen el lunes pasado. 
1,500 P R I S I O N E R O S E S P A N T O L E S 
Dicen de Manila que las fuerzas de los 
Estados Unidos han rescatado 1,500 pri-
sioneros españoles en Laoang. 
E L N U E V O O B I S P O 
D E L A H A B A N A 
Un despacho de Boma anuncia que en 
el Consistorio celebrado hoy,Su Santidad 
Preconizó Obispo de la Habana á Monseg 
ñor Donato Sbarretti, como "sucesor del 
actual ocupante Mons- Manuel Santander 
y Frutos, que ha presentado su renuncia-
ÜNITEFSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, Dec. 14í*. 
M E T H U E N R E T I R E S 
London, Dec. l l t b . — G e n , Lord 
Methaen h^s wired from Modder 
River, on Tuesday evening saying 
that "as the Boers had oocnpied their 
trenebes strongly this morning, I have 
retired in perfect order here, where 1 
um in secnrity." 
" I have gathered from prisonere 
and from British Wbo are with the 
Ambulances, who have talked with 
Boers, that Boer losses are terrible 
Borne of their corpees have been 
wholly wiped ont." 
L A D Y S M I T H R E L I E V E D ? 
Londor, Dec. 14th.—A epeoial der-
patch from Pieterraontzburg (Natal) 
says that Gen. Baller and Glery have 
fntered Ladysmith and captured 
10.000 Boers therein. 
D B N I B D 
Washington, Dec. l l tb.—Seo. Root 
denles that Gen. Brooke has protes-
ted against bis displacement. 
W A R O F F I C E KNOVVS 
N0TH1NG A B O U T I T 
London, Dec. 14tb.—The British 
War ü/Hce'B ( Iticial are wholly ing 
orant aboat Pietersmoritzbnrg'a Kep-
ort and discredifc same. 
They say that the news abont the 
relief of Ladysmith, so early, it is 
believed. is practioaby impossible. 
L O R D M B T H U B N ' S F O R O E 8 
London., Dec. I4:b.—-It is eftimatca 
that Gen, Load Methoen^ foree OD 
^osday wae aboat 11,000 meo. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, diciembre 14, 
trea tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
5 l [2á O.li'i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d v̂., ban-
queros, á $4.81.3[4 
Cambio sobre París 6 div., banqueros, á 
5 Fr. 22.1l2. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d̂ v., banque-
ros, á 94.![ 16. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.1(2. 
Centrífugas,- n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.9[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.I2I c. 
Mascabado, en plaza, á 3.13/16 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9^16 c. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$11.75. 
Harina patent Minnesota, ¡i $4.00. 
Londres, diciembre 1 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30. 
días, á 9s. 3 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 6 d. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, á 101.3[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 6 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 6(3.1(2 
París, diciembre 14. 
Renta 3 por ciento 100 francos 63 céntimos 
Free M e letteiii the 
United Staíej anl C e k 
The report reg^rding the presenta-
tica to the United States Sánate, of a 
bilí requesting free trade to be estab-
líshed between the l ín i ted States 
and (Juba, has been well received at 
all car commeroial and manufaetnring 
oiroles, sinoe it is fully nndertood ^ y 
every one, that the reaonstraction of 
the agricultura! interests and the re-
establishment of commercial prosperi-
ty mnst necesarily precede the defi-
nitivo politicai organization of the 
oountry. 
We do not expect, of course that the 
bilí shall be adopted by Congress with-
out amendment; sngar and tobáceo pro-
dncers, oigar mannfaetnrers and otbers 
whose interests should be prejndiced 
by the freeintrodnetioninto the United 
States of Gabán similar produets, are 
likely to bring a strong opposition to 
baar against the project and will exert 
themselves to their utmost t̂o prevent 
it from being approvad. 
Oa the other hand, the removal of 
dnties on üaban sngar and tobáceo 
woald canse, in the ingresses oí'the 
Federal Treasnry, a rednetíon cf 25 to 
30 million dollara per annum, and 
throngh the free importation of A m e r 
ican goods in this island, it is reckoned 
that its Üustom-Hoase returns should 
aIso experienced a deorease of abont 8 
•nillion dollars, per annum, 
l a order to protect the tbreatened 
interests of the borne grower and man-
nfaetnrers and to partly oover the 
deorease in the rovenuee of both coun-
tries, it is likely that üongreas will sub-
ject Onban prodnots to an interior 
mannfaetnring itnpost in this island 
and a consnmption one, as in the 
United States, throngh which sehemel 
as has been aliaded to in Mr. Ghand' 
ber's bilí, all interest should be safely 
gnarauteed. 
Personal & Social. 
Among others, the Uuban Generáis , 
Máximo GÓMEZ, Bartolomé MASSO, 
Emilio NUÑBZ, Alexander Roo BIGUB zj 
don Enrique José VARONA and José R . 
VILLALON are mentioned aa poasibili-
ties, in conneotion with Governor Gen-
eral WOOD'S Insolar üabinet slate. 
• 
• * 
Mrs. General Alexander RODRÍGUEZ 
{née E v a Adán) , after a brief sojourn 
in the States where she went to place 
a daoghter atcollegf; has rejoined 
her basbaad ia the Uubaa capital. 
• 
• • 
Doa CARLOS T R E L L E S will repro-
sent the Provinoe of Matanzas, as Snb-
üommissioner to the Paria Expoaitioni 
onder Cuban Commissioner-General 
Q ü E S A D A . 
* 
• » 
Don ANTONIO MARTÍN RIVERO haa 
been cbosen * ensor of the Cuban Hie -
torioal Society, better knowa as L a 
¡Sociedad Económica del Pa í s . 
« 
« » 
Don Antonio GARCÍA, owner of the 
Puentes Grandes Paper Mili, returned 
yesterday from a bnsioess trip to 
Enrope and the Statea. 
INSOLAR ITBMSJf I N T E R E S T , 
- The big Colonia Militar-Agrícola, 
composing upwards of 1.50,000 acres of 
laúd located la the distríots of Tdnas 
and Manzanillo, ia Eastera Cuba — 
wherenpon Spaniah soldiers garrison-
iag Cuba previons to the Revolntion 
Were instrnoted ia agricnltare—has 
never been turned o ver to the presen t 
government by señor Managorri, the 
Director left in oharge of the aOolo-
nies" by the former regime, apoa its 
evacuation; and who has receatly 
asked the lasular Secretary of Agri-
cultote to whom he shall transfer 
control of the properties. I t appears, 
however, that a goodly portion of the 
aforementioaed State lauda was ceded 
to prívate individuáis by General 
Garrich before ohange of governmeat 
ocontred. 
—The Widow of Antonio MACEO, 
the Cuban Revolntionary hero, has 
contributed her Wedding ring^ among 
other mementoes of her late husband, 
to the Cuban National Masenm, estab-
lished at Santiago dé Cuba, under the 
auspices of the Veterans cf the War. 
—The Mnaioipal Counoil of Matan-
zas City, in süpport of the petitioa of 
the Provincial sohool teachers, have 
Memorialized the Insular Central Go. 
vernment at Havana, urgiog an ib-
crease of the salarles of teaehers in the 
primary schools of the Islands. 
—The great Sugar Central tim Fer-
nando at Banaguises, Will begin grind-
ing cañe, probably aext week. 
—For lack of fuads to ooatiaue, the 
Municipal hospital at the town of Co-
lea i s to be closed. 
General News . 
[ ü . S. M A I L ADVIOBS.] 
Chicago, 111., Deo. 10.—A special to 
the Chroniele from Bast Liverpool, 
Ohío, saye: "Prieuds ia this city of 
Charles E . Macrdm, nntil recently 
United States Consol at Pretoria, 
Transvaal Repnblio, say he is retnrn-
ing to this country with important 
iníormations for the State Department 
which he was nnwilliog to risk oabling. 
His letter conclusively prevés that not 
only Was Macrum not persona non grata 
to the Transvaal Goverment, but that 
he was on the best possible terms with 
President Eruger. Cabling could on-
ly be done over a line oontrolled in 
part by Eoglandi I t is believed the 
Information brought by Macrum is 
from President Krnger, and the pur-
pose is to initiate measnres to bring the 
War to a olose on honorable terms to 
the South Afrioaa repnblics." 
Boston, Deo. 9.— A New Haven, 
Conn., company, with a capital of 
$50,000, has been organized and in-
corporated under the laws of Deleware 
to raise froit ia Porto Pico. I t has 
bought a plantation of morethan 1,000 
acres in one of the most fertile sections 
of the island and will plant Florida 
orange trece there. 
EORBIGN: 
Parts, Dec. 7.—TheToalon squadron, 
now at Smyrna, has been ordered to 
retnrn. The Northern squadron has 
been ordered to provisión for three 
moaths and be in readiness for even-
tualities. 
Dr. DUDLEY and wife 
the Winter. 
are here for 
NOTE & COMMENT. 
A l l merabers of General BROOKB'S 
Insular Cabinet of Secretariea yester-
day placed their reeignationa in the 
retiring Governor General's hands. 
And so did General NuQez, the Civi l 
Governor of Havana provinoe. 
Captain Luoien Young, Captain of 
the Port, of Havana has two elegant 
launches on the way from New York, 
which will be nsed by hitn in and 
arcund Havana harbor. 
Mayor LAOOSTE announcea that the 
Mnnicipality will be prepared to raeet 
the interest upoo ita cutatandiug 
bonds, as asnal, at the cióse ef the 
year. 
Hotel Pasajé's new 30 room addüiou 
iu rapidly neariog oompletiou, 
Catizacióa oficial de laB[ privada 
Billetos del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7 | á 7& valor. 




Obligaciones A ynntamtento 1? 
hipoteca US 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento.... lOPi 
Bilictos Hipotecarios de la Isla 
de Ceba 60 
ACCIONES. 
Banco Bspafíol de la Isla de 
Cuba 101 i 
Banco Agrícola..... 10 
Banco <lei Comercio 40 
i,.oniphfiía de Ferrocarriles Uai 
dos de la Habana j Almace-
nes de Regla (Limitadi).... 
Compafifa de C'̂ minoB de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro.. 
Ccm¡ afiia de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
C? Cubana Central Bailway 
Liciited—Preferidas.... . . . . 
Idem Idem aoolonei. 
CompaWa del Ferrocarril del 
Oeetn 115 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Oaa.. 
Boncs Hipotecarios de la Coni-
pafila da O-as Consolidada.. 
Compafiía de Gas Hiapano A-
mericana í'nnsolidaaa....,. 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Oas Consolidado.... 
'ietoeria do Aiáoar de Cárde-
na*. 
Acciones • ••>• 
Obligaciones. Serie A , 
Obligaciones. Serie B 
CompsWi de Almacenes de 
Hacendado* . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Sa.it-
gaoióndel S a r . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
niWto de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfoegos y Villaclara..., 
Compañía de Almacenes de 
Santa Hatalina 
Red Telefánica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compafif» Lonia de. Víveres,. 
Ferrocarril de Gibara á Holguii 
Accione» -
Oblig iciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
» Viúales.—Acciones 
Obligaciones... 2i 









































iOOÓ cí eógnac Ü o b í n . - . ^ í . 
50 c? id id 1800.. 
50 ai 2\í l id i i 1800.. 
150 chícharos verdea.... 
25 c/ Iü0j4 Petitpois. 
25 aceituna? rellenas.. 
50 Líf?er F lecha . . . . . . 
250 arroz caúillá IÍ.-.ÍÍÍ 
100 c? Whisky Canadian C. 
50 cafó limpio 
100 ŝ  ftijoles blancos 
50 c? qu jso Patagráa 
500 b; "acé!tnna«-.¿iíi.*ií 
200 cestos cebollas ¿ 
120 castañas castañas 
245 id id 
25 tls. mamttca La Abeja. 
50 tls, manteca Hellota.. 
40 id id Mascotta 
50 ci tocino barriga fresco. 
40 &i frijoles negros 
áSFECTO DE LA FLAZA 
Diciembre 14 de 1899. 
CAMBIOS.— 
Londres, 60 d[V 20f á 20i por 100 P. 
3d[V 2J f á 2 U por 100 F 
París, 3 div 6i á 6i por 100 P 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 15i á 15 por 100 i 
Hamburgo, 3 div 5i á 5i por 100 P 
E. Unidos, 3 djv I t i á 10t por 100 P 
MONEDAS BXTBANJERA!?.—Ue cotizan boj 
como sigue: 
Oro americano 9} á 104 por 100 P 
Greenbacks 91 á 10i por P100 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idom, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gUjero 91 á 91 por 100 P 
VALORES.—Ventas efectuadas ayer: 
Í0 nociones Banco Español á 101J 
lü Bonos «ÍS 70 
50U cioneo Oas Consolidado..de 3't á 3t| 
i03 arciones Cárdenas y Jácaro loij 
$25000 BU,eteg B. £ . 71 
. O N J A D E V I V E R E S 
ifentiK efectued«8 «I dl« 14 
500 harina C. Beal $6.20 
40 ci queso crema Pata-





































F X T B H T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 14: 
De N. Orleans en 4"' dlai vap. am: Morgan, cap. 
Staples, trip. 28, tóns. 994, con gBnado> á 
«alB^n y cp^ 
Pto. Cabello en 5i dias vap. ñor. Veritas, cap; 
Ramafsen, tons. 1133, tdp. 2', con ganade, á 
L . V. Plaoé. 
—-̂ -Hamburgo y escalas en 36 dias vap. alemán 
Pb'yneña, cap. Rusch, tons. 3170, con carga 
general, á É. líeilbai y c¿. 
— i — • • • 
Salidas de travesía 
Dia 13: 
Para Pto. Cibello vap. ñor. Volnnd, cap. Corne-
UMDÍ _ 
(¡artígena v¡ip. ñor. Albis. cap. Langbhe. 
-—Progrese vap. ñor. Hydra, dap. Uabrielü. 
Dia 14: 
N. Orleans vap. esp. Ernesto, cap. Ormaecbá' 
N. Orleans vap. am. Morgan, cap; Staples. _ « 
£ 9 T m i £ H I 0 1>E PÁSkUBXm 
8ÍLIEÉÜN 
En el vap. am. OLIVEÍTE: 
P. ra C. Husso y Tampa: Sres. MaüriceAVinler— 
J . P. Fiallo y í imilla—M Carballo—Elvira Robin-
EOE—María Arrastia--E. Wilson—D. M. Jones— 
H. A. Mo Cocb—Adolfo Loeb—M. E . Plant—J. H. 
Wilson—"Manuel V'aldós—N. Quijano—Jnan An-
drade—Félix G jnzalez—J isé García-Jnan Tárela 
—Racón González y familia—Gustavo Bolio—Joeé 
Prende—Mercedes Cruzado—Arturo Pérez—José 
M. Valdás-Josefa Rodríguez—Jo.é Velazqnes— 
Aj G. Mores y señora—José Ballestero—Jnsta Dus-
qae y familia—Andrea Bai-roso—A. Barroso—A. 
Romafosa—Matilde de Collin—Ricstdo Vtlanota— 
F . Sailivan—JohnBil'l—A. A. Wildon y familia-
Alejandro Muuiz—J. W. Pulcader—B Menéndez— 
1?. Sera—A. Martínez—Maiía Contreras—Rafael 
Coalla-C. B, Wildan— P. Widdon — Francisco 
Díaz—Alfredo Lópaz—Juan Valdós—A. Williams 
J . J . Warren—J. W. Alien—Alberto Martínez. 
Entrados de cabotaje 
Día 11: 
De Sagna gol. Mercedita, pat. Vetdefa, coa 1200 
sacos carbón. 
-Sigua gol. Natalia, pal. Baldó, con 40o atra-
reaaños 
• Sagna gol. Esmeralda, pat. Santana, con 1200 
sacos carbón. 
-^aibarieu g 1. Josefina, pal. Simó, con 1000 
Cujf 8 
Cardonas gO. ÍJ? del Carmen, pal. IcÜazu, 
con 120 pipas aguardiente. 
-Cárdenas gol. Anlta, pat. Lloret, con 500 sacos 
carbón. 
üimas gol. Juan Toraya, pat. Alemany, con 
sacos císoara mangle y 800 caballos leña. 
-Cárdenas gol. Joseiita, pat. Belmsrde, con 5C0 
saces catbón. 
Sagaa gol. Sí Rosa, pat. Botemps, con 1100 
sacos carl o i. 
-Cabañas gol Rosita, pat. Júan, con sacos Os-
tiones. 
Descachados de caboí^e 
Día 14: 
ParaSagua go1. Esmeralda, pat. Santana. 
Sagaa gol M^ria», pat. Rubiales. 
B «nes que lian abierto registro 
Dia 14: 
Para Miamí vap. am. Miamí, cap. Delano, por ¿al-
do y cp. 
-N. York vap. am. Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
Buques despachados 
Di» 13: 
Para N. Orleans v >p. esp. Ernesto, cap. Ormae-
chia, por J . Bako'.ls y ep. 
En lastre. 
Dia 14: 
-Ñ. Orleans vap. am. Morgan, cap. Staplej, por 
Ga bán y np* 
En lastre. 
-Mob!1a vap. aliniEn Pioncr, cap. Kundsen, 
por D. W. Bubl. 
En lastre. 
N. York vap. ing, Ardandbú, cap. Dandes, poí 
L V. PUcó. 
En lastre. 
Baques cou registro abierto 
Para Oelhware, B. W., berg. am. Louise Adelaide, 
can. Ors, por Bridat, M. y cp. 
Saint ííazatre y j escalas vap. francas La Na-
vano, cap. Fournier, por Bridat M. y cp. 
Progreso y Varacraz vap. esp. Monserrat, cap. 
Castolhl, por M. Calvo. 
V a p o r a de travesía. 
1 U I K B A S B L A S A N T I L L A S 
7 a O L F O D E M E X I C O 
SeüÉE replares ? fias m m É i 
O* HAMBUSGO el 6 de cada mes, para la HA 
oAí-rA ocn esciia en PUERTO RICO 
La Empresa admite lenslmonte carga nata Ma 
anxaa. Cárdenas, Cieniuegos, Santiago de Cuba y 
malnulsr otro puerto de la costa N orte y Sur de 1» 
»la de Cuba, siempre qas haya la carga snfiolente 
ara ainaritar la escala. 
También se recibe oarg» COS! CONOCIMÍKN 
OS DIRECTOS para la Isla de Gnba de los 
yrinctpaloa puertos de Europa entre otros de Ams 
'."••s Amberes, Birmlnghan, Bordeanz, Bre-
VC-J, Cliertto-arg, Copenhagen, Gónova, Orlusby, 
f̂enchester, Londres, Kápoiea, Sonthampton, Ro-
tterdam y Plymontb, debiendo ios cargadores diri 
¿irse á los agentes de la Cciapst'a en dichos pan 
tos para más pormenores. 
qtb 
PARA. E L H A Y K S Y H A M B U R G O 
«on escalas «rentnales en HAYTI, SANTO DO-
«IVfiOy 8T. T2í>?<TAfi, saldrá sobre el día 16 
de Diciembre de 8 9 si vapor correo alemán, 
de 3 £60 tonelad&s 
POLYNES1A 
capitán RÜSCH 
Adiatte carga para los citados puertos y también 
uransberdos con conocimientos directos para un 
¿ran número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
VSIA. AFRICA y AUSTRALIA, segán porme-
lores anes ;e facilitan en la casa oonslirnatasia. 
KOTA.—La ear^a docilnada á puertos donde no 
.ooa ol vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
si Havro. á oonvocleuc-la Je la Empresa. 
Este vapor, hasta cn$v» orden, no admite pasa-
aros. 
ua carga se recibo per el muelle de Caballería. 
La correspondenoia coloso raclbe por la Adnü-
elttra 'A6u de Correos. 
ADVESTBNC1A IMPOSTANTB 
Sita turvpiusa pfHBM á la disposición de los seflo-
4«s cargadores sus vapores para recibir oarga en 
ano ó más pusr-.on de la costa Norte r Sur de la 
Ula d» Cuba, elampre que la cr.rga ou« se círeses 
•9» suficiente para ameritar lo escala. JMoha carga 
se admite para HAVRE y HAMBU1 GO y tam-
bién para cualquier otro ponto, con trasbordo en 
:caveRÍenria de la Empresa. 
inoMÍs diripirse á sus "ocsipna^a-
{Í/mA»í*A «u OéiuiudUfc) 
fian ío*í i tc io e é , A p a t t ü d » 7 » u , 
cl681 ^ 9 1 D 
VAPORES CORREOS 
mmm dÉk TrasatMca 
A K T B S S 3 
AUTONIOLOPEZYC^ 
E L V A P O f i 
M o n t s e r r a t 




el 1? de Diciembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública y de ofiaio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las ¿oca del dia de salida. 
Las pólizad d<S carca se firmarán por el Consigna-
tario antes de correros, sin c»yo requisito soráü 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia... . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajó la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen GÍI st'.s vaporas. 
Llamamos la atención de los sañoros pasajeros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pssftjos y 
del orden y régimen interior de los vapores de 6St9 
Compañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bUltosde.SU equipajo, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad.» 
Fundándose en esta disposición, la CompaEía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calv Oficios ü. '¿t. 
E L VAPOR ESPASOL 
Reina María Cristiaa 
c a p i t á n A . a A S Q X T E H O 
Saldrá páia 
C o m ñ a Y 
el día 20 de Diciembre á las 4 de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública y áe_ eñe:'». ' 
Admite pasajeros y carga general, incluso táni-
co para dichos puertos 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conooimiento directo para Vigo, Qi-
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los blUoiM de pasaje, solo serán ezpodldos has-
ta las dooe del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia )9. 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos les efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiof ts pesajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
Ara y régimen interior de los vapores desata Com-
pafiía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
Hitos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
La Compalllsno admitirá bulto alguno de equipaje 
que no Heve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueCoasí eomo el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 23. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las meraancías, ai tampoco de las reclamacio-
nes que se hagan, por mal envaso y falta de precin-
ta en los mismos. 
o 1445 I 78-1 O 
General Trasatlántica 
¿evapores correos teHsi 
Bajo contrato postal con e l G o -
bierno francés . 
E S P E R A Coruña } Santander. > 
S i NazairQ-FR-AJSTCIA 
Saldrá para dichos puertoi dlrectamonta 
•obre el 15 de Diciembre el hermoso y rá-
pido vapor francí a 
L A N A T A R R E 
capitán T O U E N I E R . 
Admito pasajeros para Corufía, Santan-
der y St. Nataire; y carga para toda Euro-
pa, Hiu Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo con oonooimientos directos. 
Los cenocimientos de carga para Bio Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y el valor 
de la factura. 
E s t e vapor recibe t a m b i é n 
carga para E s p a d a cou tar i fas 
muy reducidas. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Loe conocimientos deberán entregarse 
el dia anterior en la casa ooneignataria 
con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro 
e l l a 
Los bultos de tabaco, picadura, ete., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no ce hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oon 
signatarios, BRIDAT, MONT'EOS y Op., 
Amareura núm. 5. 
5938 8-7 
PLANT SYSTEM 
Fast Mail Line 
Los rápidos y Injoeos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la. maSana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo Cuooo y 'Fampa. 
En Port Tampa hacen conexión oon los trenes 
de yestibnlo, que Tan provistos de los carros de 
errocanil más elogantoo de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos ios puntos de los Estados Üni 
dos. 
Se dan HHotes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Cuidos y los equlpijes so despe-
chan desde esU puerto al de su dftUno. 
Para conTeniencia de los aefiores pasajeros e¡ 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la F l -
rida solo se necesita para obtener el billete ce pa-
saje el certificado de vacunación qne se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes núm. 22, altos. 
Para mis informes dirigirse k sus representantes 
en esta plasa: 
GK LawtQa Ckilda & C# 
n 0S9 
iLTOS. 
Floia Eist Coast 81C). 
Servicio regular entre la HABANA y 
MIAMI con escala en C AYO HUESO. 
Los rápidos y lujosos vapores 
MIAMI y COCOA 
salen de este puerto para los de CAYO 
HUESO y MIA \ÍI todos loa martes y vier-
nes á las 11 de la mañana conectando en 
Miami con los trenes de lujo para todos 
los puntos de los Estados Unidos. 
Se despachan billetes directos para cual-
quier punto de los Estados Unidos. 
Los Sres. pasajeros se servirán tomar 
nota que para sacar sus billetes tienen que 
presentar á la casa oonslgnataria un certi-
ficado del "United States Marine Hospital 
Service." 
Para mis pormenores dlrig'rrt á sua 
consignatarios 
Zaldo ¿ CoM Cuba 76 v 78 
KBW'TORK 
K M GÜBA 
-MAIL STEAMIP COIPASY-
L I N E A D E W A R D 
Bervicio regular de vapores correos ameHowio 
entre loa puertos siguientes: 
Nueva York Clentuegoi i Tampico 
Habana Progreso gampoch» 
Nassau Veracm» Frontera 
Btgo.deCuba Tuxpan l Laguna 
Salidas de Nuevn York para la Habana y puertos 
de México los miérooles álaa tres de la tarde y pa-
ra la Habana tooca loa sábados álauna da ia 
tarde. 
Balldfit de la Habana para Nueva York todos los 
l.nes á las cuatro de I» larde y todos los libados 




















M E X I C O . . 
OBIZABA • 
HABANA 
Balldas para Progreso y Vorsoru» las Luies a 
medio día, como sigue: 
V I G I L A N C I A . . I>bre. 
OM55ABA 
CITY O í WASHINGTON 
SENECA .sgt»»«<«.* 
PASAJES.—Estos hemosoí ^tx^T. 
más de la segundad que brindan .4 1« viajeros 
ítaoon sus viaios en 64 horas. 
Se avibá á ios gres, pasajeros que con fecha 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por oon siguiente no 
se requiere el depósito q ie para el pago de la mis-
ma hacía cada pasa'ero pero si el oertmoado de va-
cuna el cual se obtiene en las oflciaas de Haniaaa, 
filercadorea n. 23. . . 
COBÜKSPONDENCIA.—La oorresponden cia 
se admitirá únicamente On la administración ge-
neral de correos. , „ . 
CABGA.—La carga se recibe on el inuolle de 
Caballería solamente el dia antes de la íeoha de ia 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bremon, Amsterdam. Rotterdan, Havre y Am-
Jeres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Kio 
Janniro oon conoolmientes directos. 
FLÉTÉ3.—Para fletes diríjanse aj 8r. D. Louis 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de la on^a para 
puertos de Méjico será págalo oor adelantado ea 
moneda americana 6 su equivalente. 
Participamos 4 los embarcadores que en virtud 
de las nuevas diaposiolonos del Sr. Administrador 
de Aduana, es obíigatorio especifloar en los cono-
oimiento de embarque el valor y peso bruto de las 
mercancías. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios _ _ 
Z A L J D O & Co. 
C u b a 76 y 78, 
Vapores costeros 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 




de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
cl7IO 
E l Administrador. 
EMPRESA DE m m 
gOBEINOSjjs 0EEB1EI 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos loa miércoles 
á las 3 de la tarde para los de 
Bagua y 
Caibarién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia y ol miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
No se admitirán los conocimientos que no ven-
gan acompasados de su corresp judíente n^li»* «i» 
Aduana, y que no expresen claramente los siguien-
tes extremos: número, c'aso y con .enido d < cada 
bulto; remitentes, receptores y la residencia de es-
tos últimos; peso bruto en kilos y valor de la mer-
cancía. 
Se ruega & los Sres. embarcadores que en los co-
nocimientos sumen el número de bultos, el peso j 
el valor de la mercancía, á flu de abreviar trabajo 
en los manifiestos. 
01443 1 0 
E L V A P O R 
S A N J U A N 
Capitán S A N S O N 
Saldrá de este puerto el día 15 de Di-





Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa, al retorn o, 
Gtaantáname 
7 Cuba. 
NOTA.—La carga de Baracoa se entre-
gará al retorno. 
Admite carga hasta las . . de la 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadoree, San Pe-
dro nám. 6. 
Kisipresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Spanlsh American & Power 
Company Consolidated. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva se convjci á los 
Sres. accionistas de esta Compaüíi parala Juntí 
general extraordinaria que se celebrará en eeta 
ciudad el dia i4 d<l corriente, á las 12 del día, en 
en la calzada del Mmte n. 1, C3n ohjet) de dar 
cuenta: 
l,.,—del resultado de las convocatorias hechas pa-
ra la snbaiti de las fábriets le Matanza?, v 
29—del contrato ceifb'iido para «1 definitivo 
arríg'o y pf go de l» dsnda II it ante de Ni w Y ork. 
La Diractlva, djdi la importmeia de eetos a 
sontos, rnegi á los Sres. acciotihtas la pnntnal a 
tistmaia. 
Habana, Diciembre 13 de 1199.—E Sscretarlo, 
P( dro (U'biP. c 1771 5-15 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
y Almacenes de Reg'a. Limitada. 
(Compañía Internacioj al) 
AllKENDAMIENTO DE CAN TI íAS. 
Venciendo en SI del acluil los contratos de a-
rrendamlent > de locales pata caí tinas en I n ••>••• 
cienes de Luz, Empalme, Ouanalncoa, Uincdn, 
San Felipe, Qu'nos, Pulos. R rmfja. San Antonio, 
Guanajay y Sabana de Boblflf, puesto rfe dnlcss en 
Regla y puesto de tabacos en Regla y Quanabacoo. 
esta Adu intetracidn ha rctutltu sacar ásubasti d'~ 
ch > arrendam coto. 
La tubaeta ss ver'fi ;art en los a'tos de la Esta-
cióa de Villanueva, el martes 26 del actúa', á las 3 
de la tarde, admitldndose las proposiciones on 
pliegos cerrados en dicho lugar, desde media hora 
antes de la sofialada para ese acto. 
El pliego de condiciones y modelo de proposi -
ciones puede Vers3 en la Sicreta íi de la Admi-
a-'s'raoióa todo» los ¿tÍS hábiles de 13 ft 3 de la 
t.rdi, 
Ilsbana. 12 de Diciembre de 1699.-líl Adminis-
trador oenoral. A. de Xim^nír-
cm9 • 416 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todos lo» Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios ve-
pores R E I N A D B L O S A N G E L E S y A N T I N O O - E N E S M E N E N P E - 5 
haciendo escalas ec O I E N F U E G O S , C A S I L D A , TüiTAS, JÜOABO, SAIíTA. 
Ü B U Z D E I B Ü R y MAÍTZAKILLO. 
Reciben pasajeros y carga para todos loa puertos indicados, 
£1 próximo Jueves saldrá el vapor 
después da la Ugtrada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapor J O S E F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todos los domingos para 
CWenfuegos, C a s i l d a y T a n a s , retornando á dicho Surgidero todos loa 
Jueves . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
c 1416 78-1 O 
HOSPITAL NTRA. SRá. DE L&S MERCEDES 
B A L A N C E D E S I T U A C I O N dd estahleoimiento, cerrado el 30 de no~ 






AYUSTAMIENTO DE L A HABANA: 
Ŝ c estancias enfermos pobres 
Ŝ c terreno San Juan de Dios 




Ayuntamientos do la Isla , 
Réditos de censos 
Alquileres de fincas — . . . . . 
Hacienda pública 
Gastos 
Sala de convaleacencia 
Presupuestos generales do la Isla 






Sueldos do empleados... 
Créditos é pagar 
Gravámenes 
Productos 
Depósito do fallecidos... 


















































Habana 30 de noviembre de 1899.—Vto. Boo.: El Ecónomo, E . Milagros.—El Te-
nedor do Libros, P. S., Zacarías ^ce/la.—Aprobado por la Junta do Patronos en sesión 
celebrada el día 8 de diciembre de 1899.—El Presidente, E . Zorrilla.—El Secretario, 
Dr. Pedro Galbis. Cta. 1703 3d-13 
M A N Z A N I L L A Y C P . 
Oomisionistas y Agentes do Propiedades y Negocios Coraercialea 
en General. 
Cuba 58, Habana, y Brodway 29, New York. 
Compran y venden toda clase de propiepades urbana?, agrícolas, indoa-




S O C I E D A D A N O N I M A 
(i CENTRAL TEIIESA' 
So convoca á loa Srec accionistas y tenedores 
de ImnoB de étt» Sociedad, á U Junta General (jua 
ha de tener t f xto el dli d'.ez y ocho del ccr-ient» 
mes, á la ana de la t.ird >. < n la casa c lie da San 
Pedro námero seis en esta ciiHal, para tricar ea 
tila de la venta rielas propiedidoi do e ta socie-
dad, á una compaííía belga, según hiees que ha-
brán de Bom3ter&e á la consideración y eprob-clón 
de la Jnata. 
Lo que se publica de orden del eeiior Presidente 
interino. 
Habana, Diciembre 12 de 1839.—E, Sacrotario, 
Ldo. Pedro O. di Medina. 60 6 3 15 
Sociedad Mcrcautil d*! Gremio de Talleres 
de lavado, cu liquidación. 
D. Jo eá Pérez hv participa o & esta comis'ón e' 
extravío del certiücido n. 73 do nna acsión do su 
propiedad u. 111. Lo qae si publica por este medio 
¿.ara que si en ti término de 8 dias no si ^ reeenta 
reclamación se lo oroveorá At dapücalo, quedando 
u!o el anterior, Uabina »! de dlcleoih.e de IStO. 
—M.San Jusn. 5969 •l-)2 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
D E B E N E F I C E N C I A . 
ImpoTiiendo la Sociedad hasta la suma de $?1,000 
oro espaüol, en primera i.ipoteca. sobre tincas ur-
banas qiia radiquíu ea esta oi id id, al 8 p § de In-
terés anual cuando la flaca se hille sitaida do los 
muelles á la calzada de B dasooain, y a l lOpg, 
cuando lo esté de dicha ca'zada i. los limites del 
Cerro, Jesús del Monta y Vedado, se haco público 
por este medio, pa'a que los qae desean tomar al-
guna parte de la expresada su na presíntan sas so 
lioitadea ea el Almacén (le yíveros do los í-'euores 
García, Linderas y C1.', OJMOJ 11, donde se les en-
cerará de las demis ooudroíones. 
Habana 16 de noviembre de Ig99.-Kl Secretario 
Oout.dor, Juan A. Mure». 016.19 2«-17 N 
A S O C I A C I O N 
del Gremio de Talleres de Lavado 
SECRETARIA. 
Acordado en Jnnta General celebrada el dia 26 
de Noviembre abrir un registro de colocaciones 
para las necesidades del Gremio, donda los daeñoo, 
operarios y de/pendienteo, encuentren los jrimoros 
los trabajadores que necesiten ea sun casas y los 
i gundos las casas que neíesi en trabajidoro»; se 
»nuuoii por f ate medio qaa to loa las uíis le 12 & 
3 do la tardo se enooatrará el Secretarlo para dar 
¡csiif^rmes que seaa nocesariis ea la callo de 
N>pr>iinon. 19 taller de lavado La Madrileña. Tam-
bié.i se bceentan «prendices planchadorpe. 
H(tbana2 de Diciembre do 18-9 —El SínraUrlo, 
José González. 5771 26 D3 
G I R O S D E L E T R A S 
8, 0'REILI.y, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E K 
SEacan pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédlt o 
Giran letras sobro Londres New York, New Oí 
eans, Milán. Tarín, U> n*, VauaoU, Floronoit 
ííápoles, Lisboa. Oporo, Gtbraltir, Br»man, Haa 
aurgo, Parts, Havra, Nautw, Burlo je, M ̂ rsolU 
Llilo, Lyon, Méjioo, Varaorm. 4»a Juan de PK '̂ 
•o Bleo.'eto., etc. 
E S P A I S A 
áobre toda» las cauita'es y pueblos; sobro Palan 
le Malloroa. Iblza. Mabon y Saut» Crui de Ton" 
Z J ^ U J O O " I T O . 
C U B A 7 6 Y 78 . 
Hacen pagos por ol cable, giran letra» á cort» f 
larga rista y dan cartas de eré lito sobre Ne\» Yoife, 
Fllísdelfta, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-. 
dadea importantas de los Estado» Unidos, México, 
y Eiirope as', oonso eobr» indo» l̂ s pntblo» deEr» 
ptfii'y cupital y puoitss de Méjioo. 
c l l i 2 _ _ _ ' ^ 0 
JÍU UUIUiülU 
Oficina del Departamento de B e -
neficencia y Hospitales. Chacón, 
y San Ignacio. Maes tranza de 
Art i l l er ía . 
Se admitirán proposiciones selladas ea 
esta Oficina hasta las 12 del día '¿Oda! oo-
rrient" mes y año para suministro y entre-
ga do víveres álos Hospitales Municipales. 
En dicha Oficina se facilitarán impresoa 
y se darán cuantos inf n-mes sean neoesa-
rks.—Altbneo J. Matas, Comisario, 
c1767 5-14 
De interés para los Comerciantes 
é Industrialoá. 
José Soco, Aduana 47, Madrii 
Be hica ext^o de obteaoión de Patentes y re-
gistro de maroa» do íibrioa; cobros de orélltos y 
tramll ación dj eró lito» en todas las depeadaauias 
del Estado. 
Reforancias: Crusollas, HQO. y C* 
C, del Mente 314, Habana. 
o 1598 
rifo. 
Y E N ESTA I S L A 
jobro Matanrus, Cárdenas. Sorcodio», tíaata (Jinr» 
ÍJaibarién, Sagus 'a Grande, Trinidad, ülenfue;:©» 
fua^ti-Spírliu, ^utlMfO de Cuba, Ciego de Avila, 
Viana^uiílo, Pinar d«l Bio. Gibara, Pierio Pt nol 
ao, Noevitis. 
« 1444 T N 
U G E L A T 8 Y C ' 
108, A G U I A R , 108 
BS(¿. A AMABGDBA. 
Hacen pagos por el cable, facilitas 
carta» do crédi to y s l ran letra» 
t corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Voraerur, Mó-
Ileo, Han Juan de Puerto Rico, Londre», Pcrli 
Burdeos, Lyon, Üavona, Harabtirgo, Koiaa, Nápo-
io», Milftn. Gáaova,' Mirsell», Havre, Lille, Nan 
tes Balnt Quiúeta, Dio -po. TJUI »ajo. V^neoU 
VioruiDlá, Paiemi. TurÍD, annif 
iobiü teda» los capitales y prorlnola» d « 
Bsp&ñA é Ifflas C a & M i f , . 
o 1228 156 15 Aa 
A LOS PROPIETARIOS 
de fincas urbanas en el barrio 
de Pueblo Nuevo. 
8e lis invita para qae asLtan á la rauuión qu» 
debe tener f feoio en la calis do la Sjlodad n. 23 tV 
dia 18 del corrion.e, á las siets de la Lo^he. para 
ucordsr la gesiión opottuns, á «n de que le dec'aro 
improcídouce las ooupacíoaesque indeOidumente es-
Wn llovaudo á efecto lo» herederos de D Manuel 
Gonzálo» del Alamo, y asimismo de la desabilesta-
ción de la CapeilaLli de AIODKO S'ncheí Cabellu. 
—Habana. Diciembre 13 de U 1)9.—Félix Perdnmo. 
liü_8 3-14 , 
Almoneda pública 
El martes 19 del oorriente, á las doce del dia, sa 
rematarin eu la cal e de San Ignioio D. 16, porta!, 
de la Catedral, 209 piezas con 10.090 yardas, más * 
menos, percal tricolor oa el estado en que se liallem 
j por cuenta doqilen corresponda —Kmllio Sierra. 
599| 6 13 
Asilo General de Enagenados 
DE LA 
Is la de Cuba. 
A V I S O 
Se convoca por este medio aspirantes á las piara* 
de enfermeras de este Asilo, dotadas -on el haber 
anuol ,1o DO .CIENLOS PESOS ORO AMKBI-
HANO. casa y manutenrión. E a la Sesretarl* de la 
.Tintado Patronos, Obrap'all, altos, presentarán 
I. s luieresadns sus solloltudas con los documentos 
peitln«ntos. El examen de saflcienola tendrá lugar 
el dia 20 del corriente á U u ia da la tarde en el 
ir.lsmo looal.—Pjrr», Dlj.embre 13 de 1899,-2.1 
1).recto', Luis Alvarez. c 1765 J-1^ 
A V I S O 
El que suscribe, D. Ramón Samalea, duefio de la 
f.inda favorita de las Damas, eituada en Damas 69. 
i one en conocluilen o del pdoliao haber vendido 
íii ho e tV lecimiento á D. Bjalto Goazál «. quien 
se hace targo de los o-editos actuos y pasivos do 
la misnift Todo el que se crea con derecho á re-
clamación podrá presenta-se ea el lí.miao de ocho 
dias. desdo osta feoaa, pues pasad» dicha fecha el 
IHK VO dueño no respondo á cródlto pasivo alguno. 
—Habana, 9 de Diciembre do 1893. 
l imón Samalea. 
f92 8'0 
• BM n a Mo encargo do matar ol COMEJEN 
J £ s ÍM en ca»a», piónos, muebles, carruajes, 
donde quiero que «o», garantUando 1» operación. 4fl 
afios de practica. Boolbo ariio ol portero do U Con 
tadWU de' Teatro do TOOÓB, en la Admmietrao ói. 
de este periódico y en la antigua íbrraterfa del 
Mousotrate. O KePij 120. Te'éfeno 65íí, i por cor-
reo on o! (ü-CiiBo. oMU «líi « a u t o TomU n. 7, 
quina7áTULlPAN.-liaí.el Pérez. ^ 
m m m L& MARINA 
ViEKNES 15 DE DICIEMBRE DE 1898 
M Mm y triste! 
La nota del día es la tremenda 
derrota sufrida por los ingleses en 
el Africa del Sur. Nadie habla de 
otra cosa. Todos discuten con ca-
lor los detalles y las consecuencias 
del encarnizado combate. 
Dif ici lmente h a b r á habido otra 
guerra que m á s haya interesado á 
todo el mundo que la actual guerra 
del Transvaal, á pesar de que en 
ella, por ahora, no juegan m á s inte-
reses materiales que los de ambos 
combatientes. 
A qué se debe esa ansiedad con 
que todos los pueblos civilizados 
siguen las peripecias deesa lucha 
desigual! Indudablemente á las 
simpatías que en el mundo entero 
ha sabido captarse la soberbia A l -
bión. 
' ' E l dominio de la tierra pertene-
ce de derecho á los fuertes, á los ro 
bustos, á los ricos; las naciones dé 
biles ó enfermizas ó pobres deben 
desaparecer. Al iémonos los lobos 
y podremos comer tranquilamente 
las ovejas." 
Y Ja alianza se hizo y Jos rebaños 
iban desapareciendo; pero tanto y 
tan de prisa quiso tragar Ja fiera, 
que al fin vino la ind iges t ión y 
quizá reviente. ¡Cómo no han de 
dar balidos de a legr ía las ovejas 
del mundo entero! 
Cuando Xapoleon, los pueblos 
temblaban por su independencia; 
pero al fin y al cabo estaban des-
lumhrados por la gloria del héroe . 
John Bul l , el avaro John B u l l iba 
dominando á todo el mundo sin 
conquistar un solo corazón. 
¡Qué ejemplo el de los boers pa-
ra todos los pequeños! ;Qué lección 
para la hamanidad materializada 
y envilecida, merced á las corrien 
tes de egoísmo con que los ingleses 
han venido envenenando la a tmós-
fera moral del mundo entero! 
¡Y sobre todo, qué v e r g ü e n z a 
para los que contemplan ese her-
moso espectáculo de v i r i l i d a d , 
energía y patriotismo á raiz de 
haber entregado su nación, por co-
bardes ó por ineptos ó por ambas 
cosas á la vez, á un ejército no me-
j o r que el de la soberbia Inglaterra! 
Mr. Ihúnm 
Ayer tuvimos el gusto de salu-
dar en esta redacción al joven y 
notable jurisconsulto norteamerica-
no Mr. Horatio Ilubens, quien, co-
mo nuestros lectores saben, se en-
cuentra desde hace algunos días 
en esta ciudad, á donde le han 
traído asuntos muy importantes 
directamente relacionados con el 
desenvolvimiento de la riqueza del 
país . 
Mr. Eubens era abogado de la 
Junta lievolucionaria Cubana en 
.Nueva York y en ese puesto pres-
tó indiscutibles y m u y valiosos ser-
vicios á la causa sep aratista. He-
mbs departido larga y cordial men-
te con el señor Rabens, y si bien 
no podíamos estar de acuerdo con 
ninguna ó casi ninguna de sus 
apreciaciones respecto al pasado y 
con alguna que otra de las que nos 
expuso relativas al porvenir, debe-
mos confesar, en cuanto á las últ i-
mas, que se inspiran en un al-
to y generoso sentido político, 
y revela en el antiguo abogado 
de los revolucionarios cubanos, 
al par que un profundo conoci-
miento de los problemas de este 
país y de sus necesidades mas 
apremiantes en las distintas órde-
nes de la actividad, una acentua-
da tendencia á asentar sobre la ba-
se de la concordia entre todos los 
elementos de la sociedad cubana 
los futuros destinos de este pueblo. 
Reiteramos á Mr. Rubens el sa-
ludo de bienvenida que tuvimos el 
gusto de dir igir le cuando l legó ha-
ce pocos días á la Habana. 
LA PRENSA 
L a prensa ministerial no se ex-
plica las razones que puede haber 
para que Mr . Brooke sea sus t i tu í -
do, y periódico hay que dice: "no 
lo entendemos." 
Nosotros tampoco. 
Est is cosas los únicos que suelen 
entenderlas son los que ganan en 
el cambio. 
E l señor don Rafael Gutiérrez, 
director de L a Tribuna, de Manza-
nil lo , que ha sido víctima de una 
agresión, dirijo con tal motivo al 
gobernador mil i tar de aquella pla-
za la siguiente solicitud: 
•'Honorable Coronel Whitside: E l 
martes cinco del corriente se presenta-
ron á la puerta de nuestra morada el 
capitán de la Guardia Bara l señor Be-
Usario Ramírez Andía , y el sargento 
Fé l ix Ramírez, capitaneando á un gru-
po de individuos cuyos nombres ya co-
noce el señor Juez de Instrucción de 
esta ciudad, por parte elevado á sus 
manos, con ademán amenazador y pro-
vocativo, manifestando púbiieamente 
que venían á Jyncharnos. 
Pedimos protección de vida, la que 
se nos dió, pero en la misma noche íoi-
inoa sorprendidos por la detonación de 
dos disparos, produciendo perforacic-
nes en tres tablados, quedando in-
crustado en el que hace cuatro el pro-
yectil de uno de los tiros. 
A Vd. pedimos el castigo correspon-
diente de los individuos que crea estén 
bajo su iurisdicción de guerra." 
En el mismo número el señor 
Gut ié r rez da estos detalles del aten-
tado: 
"(Jomo á las doce de la noche del 
dia de ayer fué tiroteada nuestra mo-
rada, con disparos de tercerola Re-
mington, por un individuo á caballo, 
que al tiempo de disparar su arma gri-
tó: As í se le hace á los bocuses 
Estábamos acostados; el disparo 
alarmó toda la familia de la casa, y á 
los vecinos que se levantaron inmedia-
tamente. 
Y acto seguido sonó otra nueva de-
tonación, y tras el silbato de los sere-
nos pidiendo auxilio á la policía más 
próxima que llegaba al lugar de la 
ocurrencia. 
Penetró la policía en nuestra mora-
da y se observó que había en el tabla-
do qae da frente á la calle un orificio 
producido por proyectil de arma de 
fuego, atravesando tres tablados y el 
empajillado de una silla, quedándose 
incrustado el proyectil en una pared 
vecina del mismo material y propiedad 
del señor Eduardo Moreno." 
Si por ahí nieva ¿qué hará en la 
sierra? 
Porque, al fin, el señor Gut iér rez 
no es español, n i fué guerrillero. 
Es cubano, jefe del Ejército liber-
tador, persona culta, escí i tor muy 
discreto y verdadero patriota. 
L a verdad, cuando se veu tales 
cosas hay para consolarse de la 
suerte que hoy nos cabe á los ex-
trangeros. 
Comentando un colega la carta 
de Mr . Ludlo'w al señor Sagrario 
acerca de las viudas, escribe: 
A l general Ludlow le parece '-in-
creíble que se hubiese dejado abando-
dadas á las viudas de oficiales espa-
ñoles, que carecían hasta de lo más 
indispensable para vivir . . . . y no ha-
biéndoseles pagado las pensiones que 
legalmente les correspondían. 
Mal, muy mal, procedió con esas 
desgraciadas familias el Gobierno es-
pañol. Pero no es mejor la conducta 
que ha observado coa otras familias 
no menos infortunada el Gobierno 
interventor. Las mujeres y las viudas 
y los hijos de los empleados cesantes 
de los Ayuntamientos y Diputaciones 
están pasando también hambre, des-
nudez y miseria porque los intervento 
res, que con tanto desenbarazo están 
gastando el dinero de Cuba, no han 
querido que aquellos empleados perci-
ban sus sueldos. 
L a s familias de los oficiales españo-
les son, por lo general cubanas; y cu-
banas son también las familias do los 
empleados municipales y provinciales 
cesantes. De manera que las familias 
cubanas están entre dos fuegos, el de 
los americanos, que gobiernan y el de 
los españoles que gobernaron. 
Y véase por donde las ironías de 
Mr. Ludlow, justamente lanzadas con-
tra Madrid, rebotan y de rechazo caen 
en Washington. 
Pero hay una diferencia: las viudas 
de los oficiales españoles tienen alber -
gue y alimento; al paso que las fami-
lias de los empleados cesantes se mue-
ren de hambre. A las puertas de sus 
miserables viviendas se detiene la fi-
lantropía al uso, y la justicia no se 
acerca, y la equidad se aleja. 
Tomamos do D iar io de Matanzas, 
que se ocupa en el ú l t imo famoso 
decreto sobro enseñanza: 
Todo lo dignificado que estaba el 
maestro en el antiguo régimen, puesto 
que el Gobernador ;de la Colonia no 
tenía autoridad para destituirlo,facul-
tad que recaía en el Gobierno Supre-
mo, ha venido por tierra, dejando al 
capricho de un extranjero, que indu-
dablemente no encontrará un maestro 
cubano que reúna condiciones para el 
magisterio público y vendrán maestros 
americanos, que le hablaran á los ni 
ños de la belleza do su país , de sus 
riquezas, de su pode, de sus bondades 
y de mil cosas más que los niños no 
entenderán en los primeros meses; pe-
ro que, dada su precocidad, entende-
rán muy pronto, y estas primeras 
ideas, grabadas en su corazón, serán 
un poderoso contingente para la 
anexión, suprema aspiración del pue-
blo americano. Con este plan de ins-
trucción primaria, se causará más da-
ño á la Independencia que con el nom-
bramiento de veinte Gobernadores Ci-
viles. 
Afortunadamente ese decreto no 
prosperará. 
Mr. Wood empeza rá por ahí la 
obra de reparac ión á q u e e s t á l l a -
mado. 
F O I i L E T I N 
DE LA NIE1ÍE 
POR 
H U G O CONWAY 
(Fita ro.-ela, cnblirada por la ca«a de Mancoi, 
fe halla de Tenta en LA AIODEKNA TOESIA, 
Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
Cuando la crisis terminó comprendí 
cuán inútil hubiera sido cometer el 
crimen que en un momento de extra-
vío ideé. 
Más pronto ó más tárele habría lle-
gado á noticia de Felipa que el supues-
to asesino de sir Mervyn Forrand ex-
pió un crimen que no era el suyo. 
S i la separación se hacía imposible, 
¿qué habría sido de nosotros. Dios 
mío! 
Conocía demasiado á m i esposa y en 
naturaleza apasionada, para tener la 
certidumbre de aquella noticia la ha-
bría matado. 
¿Qué debía hacer á la sazónf ¿Exis-
tía algún otro remedio! ¿Y si me fue-
se á Inglaterra y me declarase culpa-
ble del asesinato? 
Coh coanta alegría habría dado mi 
vida para salvar la vida de Felipa. 
Una prneba de lo desordenados qae 
gran mis pensamientos en aquella oca-
P o r fin, han dimitido los señores 
Secretarios de gobierno, que ha-
bían ido tirando hasta ahora, sabe 
Dios á costa de cuántos sacrificios. 
¿Ven ustedes cómo nada es eter-
no en este mundo! 
Mas consolémonos. 
Ahora comienza para ellos la in-
mortalidad. 
Como anteayer, ayer se barajaron 
nombres y se hicieron cábalas en 
grande con motivo de las vacantes 
de secretarios. 
Siete son ya las candidaturas 
en que hemos visto figurar nombres 
de todas procedencias, desde la au-
tonomista á la separatista más in-
transigente. 
Entre ellos se encuentran los del 
marqués de Sinta Lucía, Manuel 
Sanguily, Montoro, Gener (D. M i -
guel), Castillo Duani, Giberga, 
Juan Gualberto Gómez, etc, etc etc. 
Xosotros seguimos creyendo que 
cuanto se diga á este respecto es 
prematuro y no pasan de ser ballons 
sión es, que pude considerar durante 
bastante tiempo esta solución como 
une de las mejoree. 
¡(Jreía volverme loco, y por un ins-
tante olvidé que me amaban tanto co-
mo yo amaba, y que morir por ella so-
ría matarla! 
Por más vueltas que daba al asunto, 
siempre volvía al punto de partida. 
¡Felipa se entregaría á la justicia y 
salvaría al inocente! 
Acababa de perder un día ó poco 
menos. L a vista del proceso debía 
verificarse el 20, y era preciso que nos 
dirigiésemos enseguida á Inglaterra 
para llegar á tiempo á Tewnham para 
coaseguir se suspendiesen los deba-
tes. 
Necesi tábamos viajar día y noche.. . 
día y noche atravesando España y 
Francia bajo la luz brillante del sol, ó 
bien á la pálida claridad de las estre-
llas, debiendo apresurarnos mocho 
para llegar á tiempo á nuestro país na-
tal envuelto á la sazón en la calma ex-
hulierante de los primeros días de la 
primavera. 
Me levantó experimentando la mis 
ma sensación que si me hubiesen apa-
leado sin compasióo. 
Arrastróme penosamente hacia la 
casa repitiendo por el camino: 
—¡Es preciso que se lo diga! ¡Es im-
pnsihlo confesar la verdod! ;Pero, 
¿cómo? 
Mi aspecto debía ser aniy exfcrftfio? 
dl essay echados á volar por si pe-
gan. 
Pero se apura tanto la nomencla-
tura y de tal suerte se vacía el pa-
drón de personages polít icos de 
más ó menos popularidad y ins-
te, que va á resultar, cuando los 
nombramientos se hagan, que éstos 
no sorprendan á nadie por que es-
taban previstos y hasta hab ían fi-
gurado en candidatura. 
M E M 
Londres, 8 de dioierdbre.—lül minis-
terio de la guerra ha publicado lo que 
sigue: 
Ninguna noticia tenemos hoy del 
general Methuen; mas se ha recibido 
el siguiente despacho de Orange Riven 
"Esta mañana han volado ün püeatá 
del camino de hierro ce íca de Gras 
Pan. Los hilos telegráficos están cor-
tados. Los guias han oído un fuego 
violento de cañón por el lado del norte. 
Esto hace temer que loa boers hayan 
cortado la linea do comuuioaciéa del 
general Methuen. 
He aquí los uitimos partes recibidos 
referentes al ejército del general Me-
thuen enviados el 5 de diciembre: 
Se vea pasar diariamente machos 
boers entre los campos de Spyfontein 
y Jacobsdal, y & ñu paso tirotean á 
nuestras patrullas. L a infantería mon-
tada fué recibida con fuego muy vivo, 
cuando estaba reconociendo el pais 
unas seis millas al norte. E l enemigo 
estaba apostado en una montaña. Ñ o 
se sufrió pérdida alguna. E n B imber-
ley se oyó tronaí el cañón por espacio 
de una llora. 
Ün despacho del general Buller al 
ministerio d é l a guerra confirma la no-
ticia de haber sido restablecidas las 
comunicaciones telegráficas con Ladys-
mith, y que el general Buller y el ge-
neral White están al habla y de acuer-
do respecto á sus movimientos fataros. 
Los ú l t imos partes recibidos del cam-
po de Frere dicen que el bombardeo 
de Ladysmith continuó ayer. U n ca-
ñón pneumático de dinamita abrió el 
fuego desde Cmbulwana Hil l . 
Van llegando rápidamente grandes 
refuerzos á Sterkstrom para apoyar al 
general Gatacre. Entre dichos refuer-
zos va la artillería que el general había 
pedido con gran insistencia. Las autori-
dades entienden que Gatacre ha toma-
do la ofensiva y que desviará Una parte 
de las fuerzas de Orauge que entorpe-
cen la marcha del general Methuen. 
Un destacamento de policía del Cabo 
tuvo una escaramuza con los boers el 
siete cerca de Indwe. E l general French 
comunica que los reconocimientos he-
chos el 6 en Naanw Poort demuestran 
que han comenzado los preparativos 
para recuperar algunas de las pobla-
ciones inglesas ocupadas por los boers. 
M. J . Powell Williams, subsecretario 
del ministerio de la guerra, ha dicho 
en un discurso pronunciado en Queens-
bury, que cuando hayan llegado al 
Africa del Sur todas las tropas envia-
das, formarán estas un total de Í0.5.770 
hombres, incluyendo el contingente co-
lonial. 
San Pstersburgo, 8 de diciembre.—La 
sociedad rusa de la Cruz Koja ha ofre-
cido sus servicios á los boers y á los 
ingleses. E l gobierno británico ha de-
clinado la oferta diciendo que es sufi-
ciente el servicio propio de ambulan-
cias de que dispone. 
E l gobierno del Transvaal, por su 
parte acepta el ofrecimiento de un ser-
vicio completo de ambnlauoias ya pre-
parado. Comprende cinco módicos, cua-
tro ayudantes y ocho hermanas de la 
caridad. E l comité ruao de la Cruz 
Roja ha votado lOD.OÜO rublos para cu-
brir los gastos de la expedición. 
Oampamento de Frere, S de diciembre. 
— E l puente de pilotes > 8 t á ya cons-
truido y permite el paso de los trenes 
entre Escourt y Colenzo. 
Londres, 9 de diciembre.—^El general 
Foresteir-Walker ha dirigido al minis-
terio de la guerra el despacho siguien-
te desde el Cabo, á las nu^ve de la 
noche. 
Las comunicaciones por telégrafo y 
por ferro-carril en Modder Eiver han 
sido restablecidas. ü"na batería de 
campaña y ün batallón de infantería 
han sido enviados de Modder Eiver 
contra un destacamento de 1000 hom-
bres mandados por el comandante 
Prins Loo que destruyó la línea férrea. 
Hemos tenido 11 heridos. 
Belmoní ha recibido refuerzos de in-
tería y dos cañones,, Üa regimiento 
le caballería y tropas de íTaanw Poort 
han ocupado á Arundol ayer jaeves. 
Las fuerzas del enemigo próximas al 
general Gatacre están indicadas en 
esta forma: en Dordrecht 800; en mar-
cha de Jamestowa sobre Dordrecht, 
700 coa G cañonee; en Sfcormberg, 
1500; ea Waterfall una considerable 
partida cuya importancia se descono-
ce; y en Molteno cerca de 100. 
E l general Methuen señala las pér-
didas siguientes: el 6 de diciembre en 
un reconocimiento, desaparecidos el 
teniente Tristant y cuatro hombres del 
12? de lanceros. Heridos 1 hombres. 
ü n despacho publicado ayer tarde 
en Berlín por una agencia boer aclara 
de un molo interesante la situación en 
la frontera occidental. 
E l despacho dice: 
"Las fuerzas del comandante Prius 
Loo están cerca de Jaoobsdal, entre 
Modder Eiver y Eiet Eiver. 
E l general Conje está todavía sobre 
la orilla norte del Modder Eiver , con la 
retaguardia protegida por las posioio 
nes fortificadas en Spyfontein, 
Las alturas entre Jacobsdal y Eiet 
Eiver están ocupadas por los boers. 
Las fuerzas del comandante Delarey 
se encuentran entre Gras Pan y Ho-
ney Nest Kloof.'' 
Si este despacho de Berlín es exacto, 
tiene una significación muy espeuial. 
Si se le agrega el parte del general 
Forestier Walker al ministerio de la 
guerra, puede deducirse que hay unos 
15.000 boers alrededor del general 
Methuen el cual solo tiene, según se 
cree, 11.000 hombres. 
Mas, en Kimberley se dispone de un 
tren blindado que puede auxiliar al 
general Methuen atacando los boers 
por retaguardia. 
porque se me figuró quelos gravea se-
villanos se volvían para mirarme. 
Parecíame ser un criminal que acor-
ta el paso ante la vista del cadalso. 
Llegué al cabo á nuestra linda casa 
y atravesó desfallecido el alegre y 
perfumado patio en el que pasé la 
época más alegre de mi vida. 
Cuando entré allí acudió á mi me-
moria el recuerdo de un cuento que 
había leido en otra época. 
Tratábase de nn pobre prisionero al 
que sus carceleros obligaban á que 
atravesase con su puñal el corazón de 
la que amaba. 
i í o recordaba cómo ó cuándo había 
leido aquella historia, pero me pareció 
que el desdichado preso era Eoberto 
Noth. 
¡Tened compasión de mí! 
X I V 
ÚLTIMA ESPERANZá. 
Mi madre y mi mujer estaban seif-
tadas en el patio formando un cuadro 
perfecto, representación exacta de la 
felicidad. 
Sus abanicos se bajaban y se levan,-
taban con un movimiento lánguido. 
Felipa manejaba el abanico como 
por inspiración, y mi madre aprendió 
poao á poco á usarlo. 
Mi esposa humedecía su m a a o U -
qoíerda en la pila de mármol, ea la qae 
P L A Z A D E M E E O A D O E N K I M B E E L E Y . 
Kimberley, es la famosa c iudai de los diamantes, en donde tiene su re-
sidencia e! conocido político inglés^ favorito de lord Ohamberlain, Mr. Ceoil 
. ¡X»: y , J — . Ehodes, quien 
se reputa como 
uno de los res-
ponsables en le 
presente guerra, 
Kimberley está 
sitiado hoy por 
6.000 boers, los 
que han bon1-
v - —<— 
uaraesdo la ciu-
dad, bien que 
producido ningúü las noticias inglesas aseguran 
estrago de consideración, 
que el bombardeo no 
ÍS Y A A D U A N A E N N E W Y G R K . 
Bowling Creen, ha sido el 
lugar flj ido definitivamente 
para la construcción del nue-
vo edificio de la Aduana de 
New York. Es tán completos 
y aprobados los planos res-
pectivos, y ê espera que la 
construcción de la obra prin-
cipiará en los primeros meses 
dei fcño próximo. No solo ee 
rá más capaz que la actual, 
sino que llenará más cabal 
mente las necesidades de una 
ofi ina semejante. Es t ímase 
que el valor total del edificio 
no bajará de %o 000,000. 
AS 
R E Q U I S I T O R I A 
E l Director General de Correos ha 
pasado al Gobernador civil de la pro-
vincia do Matanzas el siguiente tele-
grama: 
"José de Gouvila, último adminis-
trador de correos de Júoaro, se ha fu-
gado de su oficina, y se cree que se 
haya apropiado fondos de giros posta-
lep. No se sabe su paradero, S írvase 
ordenar á los agentes de policía que lo 
arresten. Sus generales son: español , 
de 30 años de edad, más ó menos, cin-
co piés y cuatro pulgadas, pepa como 
110 libras, el pelo es Colorado y el bi-
gote también. Lo acompaña una mu-
chacha cubana de 20 años, poco mas 
ó menos, trigueña y bonita. 
E , Q Mathbone. 
L A M E N T A B L E 
Anoche, en la aceita del Louvre, fué 
agredido el señor Trujillo Monagas 
por el oficial de policía don Joaé de 
Cárdenas, sin que, según allí se dlcía, 
mediase entre uno y otro provocación 
ni palabra alguna. 
E l Sr. Cárdenas vest ía de uniforme 
en los momentos de la agresión. 
E L "MANUAL P A R A M A E S T R O S» 
Ayer se entregó á los señores E a m -
bla y Bansá para su impresión y en-
cuademación, el Manual para Maes-
tros de Mr. Alixis Everett Frye, S u -
perintendente de las escuelas de esta 
isla. 
COMISIÓN 
E n la mañana de ayer, una comisión 
del Centro de Veteranos compuesta 
de los señores don Salvador Cisneros, 
don <Í08é Ma Eodrígnez, don Lope 
Eecio, don Eugenio Molinet y don 
Mario Menocal, fué á saludar al señor 
don Horacio Eubens, abogado que 
fué de la Delegación Cubana en New 
York, é invitarlo para un banquete 
que en su honor so dará el miércoles 
próximo. 
Q U I E R E S E R GDBANO 
Don Angel Euíz Quevedo, nacido 
accidentalmente en Méjico, hijo de 
padres españoles y residente en Cuba 
desde hace más de 32 años, ha pre-
sentado una instancia en la Secretaría 
de Estado y Gobernación solicitando 
la condición de cubano. 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O S 
L a Sala de Gobierno de esta A u -
diencia ha admitido la renuncia pre-
sentada por don Luis Eobau del cargo 
de Juez Municipal suplente de Mana-
nao y ha nombrado en su logar á don 
Jo«é L . Odoardo. 
También ha nombrado dicha Sala á 
don Ignacio Díaz Triano, juez munici-
pal de Casiguas. 
C A R R U A J E S P U B L I C O S 
De la Alcaldía Municipal de la H a -
bana se nos remite lo siguiente: 
E n atención á que, dnsante el plazo 
fijado, y que vence ea lo del aotualj no 
ha sido posible proveer á todos los 
dueños de vehículos de permiso y cha-
pa metálica que autoricen su circula-
ción por este Término, el señor Alcal-
de Municipal ha dispuesto se prorrogue 
hasta el día 31 del corriente mes, el 
plazo que con dicho objeto f u é con-
cedido. 
Lo que de su orden y para general 
conocimiento se anuncia al público.— 
Habana Diciembre 11 de 1899.—El Se-
cretario de la Alcaldía.—Saúl Ek Al-
U N T O R P E D O 
Hace como cuatro ó cinco días fué 
hallado por un pescador, sobre la res-
tinga de Cayo Diana, en Cárdenas, un 
torpedo, resto de los colocados allí 
cuando la guerra con los Estados 
Unidos. 
E l pescador dió parte á la Capita-
nía del Puerto, y el Práctico Mayor 
salió en seguida para dicho logar en 
busca del torpedo, el cual condujo á 
dicha Capitanía. 
E l torpedo estaba aiio cargado y ha 
sido despojado de su primera carga. 
A N T E S D E N O C H E B U E N A 
Los empleados del Gobierno Civil y 
de la Policía de Pinar del E ío han di-
rigido una instancia al Secretario de 
Estado y Gobernación, solicitando co-
mo una gracia especia1, le seaa satis-
fechos los haberes del corriente mes 
antes del día de Noche Buena. 
E L S I S T E M A BBRTILLÓN 
E l abogado defensor del moreno Epi -
fanio Stuart, autor del crimen del Cas-
tillo de Jagua, Cienfuegos, ha nom-
brado al ilustrado doctor don Luis Ber-
na para que tomara las medidas antro-
pométricas de aquel criminal, resul-
tando que tiene un ángulo facial de 60 
grados. 
E l doctor Perua ha dicho que Stuart 
está en la frontera de la imbecilidad. 
las doradas carpas daban vueltas y 
saltos divertidop, asustando á los pe-
sea y sonriendo al ver sus teraorep. 
A l principio me pareció que mi ma-
dre la reprendía por turbar de aquel 
modo el orden en aquella re [úb l i ca 
de brillantes colores. 
Felizmente para ambos había sufri-
do yo lejos de ellas el primer choque, 
y al verla me detuve; la tentación re-
chazada volvió á querer dominarse 
con más fuerza que antes, pero ya era 
tarde. 
L a suerte estaba decidida. ¡Felipa 
me había visto! y me dominé para no 
alarmar á mi madre adelantándome 
con aire de aparente indiferencia. 
Mi madre empezó una plática acer-
ca de mi vergonzosa deserción, y no 
la oí. 
Mis miradas acababan de ornzarse 
con las de mi esposa, á la que no t r a -
té de ocultarla nads. 
—¿Con qué objeto? 
¡Había llegado el momento fatal! 
Felipa debió adivinar en mi atribu-
lado rostro lo que sucedía, porque vi 
que el suyo se cubría de vivo rubor y 
temblar sus labios. 
Sus miradas reveló la misma angus-
tia que en tantas ocasiones me tur-
barr. 
Levantóse de su asiento, y después 
de murmurar nna frivola excusa subí 
á mi cuarto, y nn raomentQ después se 
reunió conmigo. 
N O M B R A M I E N T O S 
L a Junta Local de primera enseñan 
za de San Fernando, Santa Clara, á 
reserva de la aprobación superior ha 
hecho los nombramientos siguientes: 
Don Manuel Euíz para director de 
la escuela de Lomas Grandes y señe-
rita Carolina González, para auxiliar 
de la escuela do la Cabecera. 
C O N S E J O D E DIRECCIÓN 
E l Consejo de Dirección que ha de 
regir la sucursal en Oienfuegos, de! 
uNcrth American Trust Co.", lo com-
ponen los oomerciantes de aquella pla-
za, don Vicente Villar del Valle, don 
Manuel Hartasánohez, don Carlos Tru 
jillo, don Adolfo Orfila y don ¿osó Ca-
bro ja. 
¿ E L G O B I E R N O C I V I L 
Se ha confirmado el acuerdo del 
Ayuntamiento de Batabanó, que dió 
de baja al concejal don Ernesto Co-
llazo. 
— A l Ayuntamiento de Güines se le 
ha ordenado que proceda á votar las 
ternas para los cargos de Tenientes 
de Alcalde que se encuentran vacan-
tes; 
—Don Antonio Fraga ha sido auto-
rizado para publicar un periódico ti-
tulado L a Palabra Libre. 
—Han sido designados los señores 
don Carlos de la Torre y don Armando 
Menocal, para adquirir muestras en 
esta provincia, para ser exhibidas en 
la Exposición de París en el año pró 
ximo. 
—Se ha participado al Alcalde mu-
nicipal de Isla de Pinos, que uno de 
los dos vapores declarados inútiles 
para seguir haciendo la traves ía de 
Batabanó á dicha isla, el titulado E l 
Nuevo Cubano, es el único que puede 
ser utilizado; pero que ha dejado á 
Batabanó con rumbo á la Habana 
para ser reparado. 
A L Z A D A 
E l señor don Policarpo Alvarez y 
otros han establecido recurso de alza-
da ante el Sr. Secretario de Estado y 
Gobernación, contra la resolución del 
Sr. Gobernador Civi l de esta provin-
cia, que confirmó el acuerdo del Ayun-
tamiento de Marianao, sobre el pago 
de mil ochocientos pesos por compra 
de la casa-quinta de Almendares. 
E L G A B I N E T E BROMATOLÓGICO 
Ayer comenzó á trasladarse á uno 
de los departamentos de la paite alta 
del edificio de la antiguaMaestranza de 
Artillería, el Gabinete Bromatológioo 
que se hallaba instalado en loa bajos 
del Ayuntamiento de esta ciudad. 
Los huevos aparatos adquiridos en 
París para dicho Gabinete costaron 
cinco mil pesos. 
L E C H O N B S , V E R D U R A S Y F R U T A S 
E l señor Alcalde Municipal ha dis-
puesto el cumplimiento de los siguien-
tes acuerdos de la sesión municipal 
de 7 del que cursa, con motivo de las 
próximas Pascuas de Navidad. 
1? Sa autoriza á los industriales y 
particulares para beneficiar lechónos, 
fuera de los Eastros, y libres de dere-
chos de matanza en los días 21 al 25 
inclusive del corriente mes, sin per-
juicio de que cumplan en cada caso las 
prescripcioues de los Eeglamentos de 
Sanidad, debiendo participarlo previa-
mente á la Tenencia de Alcaldía res 
pectiva. 
2? Se autoriza asimismo á los casi-
lleros y mesilleros del mercado de Ta-
cón para colocar y expender las ver-
duras y frutas fuera de sus puestos 
durante los tres días de la Pascua re-
ferida, así como para ocupar con las 
provisiones destinadas á la venta el tra-
mo de la calle del Aguila comprendido 
entre Eeina y Dragones. 
E N C A I B A R I É N 
E l Gobernador Civil de Santa Cla-
ra ha remitido al Secretario de Esta-
do y Gobernación copia del telegrama 
que le dirigió al Alcalde Municipal 
de Caibarién manifestándole que una 
numerosa representación de gremios, 
obreros, sociedades, industriales, co-
merciantes y pueblo, se ha reunido in-
teresando la suspensión de la circular 
de 8 de julio que se refiere á la pesca 
de esponjas, hasta el plazo de dos 
años, en que ya estará realizada la 
reconstrucción (fiel pais y pidiendo 
vigilancia para los pescadores furti-
vos procedentes de Nassau. 
V A R I A S NOTICIAS 
Por la Secretaría de Agricnltur?, 
Industria, Comercio y Obras Públ icas 
se han dictado las siguientes resolu-
ciones: 
—Acordándose tome razón del tras-
paso de la marca del Laboratorio quí -
nSico de la Farmacia «'La Eeunión" á 
favor de la señora doña Cecilia Her-
nández, y de ésta á la Sociedad "Viu-
da de Sarrá é Hijo." 
—Idem el nombramiento de VOQBI 
nato de la Junta de Agricultura, In-
dustria y Comercio de Santiago de Oa • 
—Eoberto, amado esposo—murmu-
ró.—¿Llegó el instante fatal! 
Apoyó la cabeza en la mesa y empe-
cé á sollozar, mi esposa me abrazó. 
—Sabía que eso sucedería más tarde 
ó más temprano—replicó.—No lloréis 
Eoberto. ¡Mirad lo que son las cosa?, 
éramos muy felices y yo no era digna 
de un amor tan firme y profundo co-
mo el vuestro! 
Cubrí de besos su hermoso rostro y 
la estreché contra mi corazón, y mi 
amor se desbordó en apasionadas pa-
labras. 
Sonrióse tristemente y suspiró. 
—Decídmelo todo, amigo mío—l i jo 
con mucha calma. 
L a emoción, que me ahogaba, me 
impidió hablar, y con mano tembloro-
sa saqué del bolsillo el periódico ense-
ñándole las l íneas fatales. 
L a leyó con tanta sangre fría que 
casi me asustó . 
—Sabía que iba á suceder eso—res-
pondió con mucha sencillez. 
Arrojóme á sos pies y durante a l -
gunos momentos solo interrumpió el 
silencio de la habitación el murmullo 
de mis exclamaciones de amor y de-
sesperación. 
Felipa me dirigió una mirada im-
pregnada de tristeza. 
—A¡hí tenéis lo qne habéis hecho, 
querido Eoberto! JSi no hubieseis que- j 
rido salvarme, ahora estaría sola para • 
expiar m( orimen; hoy seremos dos.f j 
ba, á favor del Catedrático de Agri-
cultura del Colegio Superior de aque-
lla ciudad; y que á falta del Director 
del Instituto de segunda Enseñanza, se 
nombre á una persona idónea para vo-
cal nato. 
—Autorizando al Ingeniero jefe de 
la Eeg ión Central para que proponga 
el nombramiento de nn escribiente 
tercero con carácter de temporero y 
con cargo á las obras del camino de 
Ganasí. 
—Aprobando los exámen*1" A 
señores don *• " ^ . ^ r ' V A . • _ —•mno Mtmhefo. don An-
uonic Fafádela, don Francesco Fernán; 
dez y don Leandro Llainbi con opción 
á ingresar en el personal de sobrestan-
tes de Obras Públ icas . 
—Dejando sin efecto el aombramien-
to de sobrestaate de la Seccióa de 
(Jonstrucciones Civiles que se hizo á 
favor del señor don Eafael Albear y 
Saint Just disponiéndose que esa plaza 
sea cubierta con el sobrestante de 
Obras Públ icas de la Eeg ión Occi-
dental señor don Emilio Molinero. 
—Nombrando al señor don Antonio 
Paradela y Martínez para cubrir la 
vacante de sobrestante que existe en 
la Jefatura de la Eegión Central (Ma-
tanzas). 
INDULTO 
E l gobernador militar de esta isla 
ha indultado totalmenta al penado 
José Carpintero López y ha denegado 
dicha gracia á los penados Ulpiano 
Cárdenas, Adolfo Mora Estevez, Beni-
to Vázquez, Leopoldo Govín Agaiar, 
Jos quila Gi l y Luciano Godoy Prieto. 
PROCURADOR 
E l Secretario de Justicia ha expedi-
do título de procurador á favor de don 
Salvador Arana y Pérez , en las po-
blaciones donde no haya Audiencia ni 
oficio enagenado do la Corona. 
L A P O L I C I A D E B A U T A 
E l Ge barnador civil de la Habana 
ha remitido al Secretado de Estado y 
Gib írnac ióa una comunicación del 
Alcalde municipal de Bauta, partici-
pando que ha reorganizado la policía 
de dicho tórminoj desde i " del actual 
en la siguiente forma: un teniente pri -
mer jefe con iüd pesos, un sargento se-
gundo jefe con tS peso?; diez Vigilan-
tes de caballería á ¿o posos uno y tres 
de infantería á 30 pesos uno. 
PETICIÓN DE INDULTO 
Sr. Director del DIA.KIO DE LA MAUINA. 
Distinguido Sr: 
Conociendo sus nobles sentimiento3, 
no titubeamos un solo instante en di-
rigirnos a Vd. convencidos que acoge-
rá con benevolencia esta humilde sú-
plica que varios infortunados le dir i -
gimos. 
E s el caso Sr. Director, que los que 
nos dirigimos á V d . estamos presos 
desde la dominación española, y mu-
cho antes de comenzar la guerra de 
indepsndenoia, pues el que menos lle-
va de preso, seis años. 
Hemos Visto que el jeneral Jiménez 
Castellanos indultó á todos los indi-
viduos pertenecientes al ejército, Vo-
luntarios, Movilizados y Guerrilleros, 
cualquiera que haya sido el delito por 
el cual el cual estuvieran presos. Del 
mismo modo los generales Ludlow y 
Brooke indultare» todos los delitos 
militares; sin que haya habido un co-
razón generoso y noble que se acorda-
ra de nosotros. 
¿A-caso el delito que hemos cometido 
es tan grave que ni aün con el arre-
pentimiento puede ser perdonado? 
Ninguno de nosotros ha cometido 
crímenes, y no obstante se nos niega 
el perdón, y se nos echa en olvido 
como si fuéramos fieras y criminales 
empedernidos. 
Y téngase presente Sr. Direotor,que 
entre los agraciados anteriormente di-
chos, los había por delitos comunes, y 
en su mayoría espantosos y horribles 
crímenes. 
Por tanto á Vd. acudimos para que 
en nombre de la equidad y la justicia 
abogue en favor nuestro en su popular 
periódico, y ya que se aproxima el si-
glo venidero, comience este por poner-
se en práctica la mas grande de las 
virtudes. 
Sin máa que decirle le anticipa las 
mas espresivas gracias sus humildes y 
S. S. Q. S. M. 
Eduardo Le Eiverand,—Francisco 
Feble V*ldós.—Catal ino Viñe.—Enri-
que Salinas.—Manuel Fer rer.—Euper-
to Angulo,—Emilio Mendue.—Fede-
rico Casariego Landrove. 
SESION MÜÑICIPAL 
D E A Y E R 11 
Presidió el Sr. Lacoste. Abierta la 
sesión, se dió lectura al acta de la an-
terior, que fué aprobada. 
Acto seguido la Secretaría dió cuen-
ta del reglamento de carruajes hasta 
el núaa. 20 de su articulado, siendo 
aquella suspendida á petición del Sr. 
Estrada para dar este lectura á un 
extenso informe por él emitido como 
ponente respecto á la reclamación del 
señor Cárdenas y Ortega, pidiendo el 
pago de los terrenos ocupados hoy por 
el Parque de Colón. 
E l Cabildo, después de oír el infor-
me con mas algunos antecedentes faci-
litados por los Concejales que trataron 
asunto, acordó, pagar $8,000 al citado 
señor Cárdenas por loa referidos te-
rrenos. 
Después de haber leido el señor E s -
trada Mora, nn extensís imo informe 
recaído en el expediente incoado á ins-
tancias del antiguo contratista de la 
basura, señor Izquierdo, reclamando el 
pago de $17,400 y centavos por la ex-
tracción y conducción d é l a s basuras 
de los establos de carruajes, quedó so-
bré la mesa dicho expediente. 
Diose cuenta de una comunicación 
del departamento de ingenieros, par-
ticipando el propósito que aquel tiene 
de conducir el agua de Vento á Eegla 
y Loyanó, con un costo de $19 000. 
E l Cabildo, después de discutir el 
asunto, por venir englobado en él pue-
blo de Eegla que cuenta con Ayunta-
miento propio, acordó contestar al 
coronel B ak que la corporación verá 
con agrado el que cuanto antes sean 
conducidas las aguas á todos los ba-
rrios rurales de esta población, y que 
en cnanto al pueblo de E í g l a , no se 
estime conveniente por ahora, y se le-
vantó la sesión á l a s siete menos veiu 
te minutos de la tarde. 
quizás tres pobre pequeño v íct ima 
inocenU!.. 
—¡Si me amáis, libradme de ese su-
plicio! ¡Si me amáis no me hagáis su-
frir as í !—exclamé. 
Felipa me abrazó. 
—¡Perdóname, amigo mío, no quie-
ro acusaros, yo sola soy la culpable! 
Y cambiando de pronto de voz 
añadió: 
—¿Cuándo nos vamos á Inglaterra? 
A pesar de estar esperando esta pre-
gunta, no pude menos de estreme-
cerme. 
V i inmediatamente (y en esta oca-
sión no se trataba de un sueño lejano 
sino de la realidad inmediata.) V i , re-
pito, á Felipa ante los jueces, sentada 
en el banquillo de los acusados y acu-
sándose ella misma en medio de la es-
pectación de una multitud ávida de 
emociones de haber dado muerte á su 
esposo. 
Una vez más, la última, quisieron 
apoderarse de mi indignos pensa-
mientos. 
Habló volviendo á otro lado la ca-
beza con voz ronca que parecía perte-
necer á otro. 
¿Qué me importaba el deshonor si 
Felipa quería compartirlo? 
—Escuchadme,— dije rápidamente, 
—estamos lejos y en seguridad, nos 
amamos y podemos eer dichosos ¡qné 
importa lo demás! 
Adiviné que sa mirada bascaba la 
Europa y América 
LA TORRE EIFFEL ECLIPSADA 
L a famosa torre Eiffel de 300 metros 
de altura, podrán admirarla las perso-
nas que visiten la Expos ic ión de P a r í s 
de IGOOj pero su gloria va á ser sobre-
pujada por la torre de 500 metros que 
van á erigir en Montmartre los inge-
nieros franceses. 
mn EU vért ios soportará un faro oo-
lo^al alimentado por el acetileno y de 
iiü poder lúmiooso de ^00 000 bujías. 
Gitaado á Ot'O metros sobre París , di-
cho faro alumbrará un espacio de 
1.800 metros de diámetro ó sea una su-
perficie de 2 500.000 metros cuadrado?. 
L a nueva torre, que llevará el nom-
bre de Sébillot, costará unos tres mi-
llones de francos. 
PÜENf E SOBRE EL m Ñ t 
L a Compañía constructora Thames 
Iron Workes, de Londres, que hasta 
ahora había dedicado principalmente 
sa actividad á la construcción de bu-
ques de guerra, acaba de enviar á la 
India un puente qué representa nn 
arco de los cinco de que dicho puente 
se compone. L a obra consta, en total, 
de unas 5.000 toneladas de acero, y se 
destina á la sección Kotri Eohri del 
ferrocarril oficial de la India inglesa. 
Cada uno de los cinco arcos mide 105 
metros de luz, y entre todas y un tra-
mo descubierto de uaos 30 metros, for-
man el puente, cuya longitud total se 
eleva á 560 metros. 
L a anchura del tablero es tá dividida 
«n tres partes iguales de á un metro 
50 centímetros cada unoj la central la 
ocupa la vía férrea, y las dos laterales 
constituyen pasos de peatones. T^dos 
los tramos llevan articulaciones de ex-
pansión, y están montados sobre rodi-
llos de acero forjado de primera cali-
dad. E n general, se han escogido los 
materiales entre los de calidad más 
superior, y se ha cuidado la mano de 
obra para obtener uno de los trabajos 
más perfectos y acabados de los cono-
cidos en su género. L a Compañía 
Thames Iron Workes considera és te 
puente oóiüo üua de sus obras maes-
tras. 
LOS NIÑOS Y EL ALCOHOL 
Leemos en un colega londonense: 
"Las personas que tienen en sus. ca-
sas bebidas alcohólicas deben procurar 
ponerlas fuera del alcance do los niño?; 
pues no debe olvidarse que basta una 
pequeña dosis para producir males 
irreparables y hasta la muerte misma, 
como lo demuestra el caso siguiente: 
Tres niños, de ocho, seis y cuatro años 
respectivamente, entraron de mañana 
en; una despensa, en la que hab ía 
aguardiente, del cual bebieron uaos 
l á o gramop; el mayor las dos terceras 
partes y los otros el resto. L a familia 
no tuvo conocimiento de lo ocurrido 
hasta que, al sentarse á lo mesa para 
almorzar, vieron caer de la silla al de 
más edad, sin conocimiento y, á pesar 
de habérsele prestado el auxilio preSf 
crito por la ciencia, la circulación y la 
respiración fueron bajando hasta ex-
tinguirse por completo; dejando la po-
bre criatura de existir á las diez y 
treinta. 
Oon este motiva, dice la Lavoet, y 
coa mucha razón, que este desgracia-
do suceso debe servir de lección á to-
dos, y evitarse queden las bebidas 
mencionadas donde puedan cojerlas 
los niños." 
EL HAMBRE EN RUSIA 
E l insigne escritor ruso conde de 
Tolstoi ha publicado una obra oon 
gran acopio de datos, describiendo la 
situación económica de las clases obre-
ras en E n s i a . 
Tolstoi predice en ella que la próxi-
ma hambre que sufrirá el imperio mos-
covita será diez veces más terrible 
que la de 1891, y que se ex tenderá por 
lo menos á cincuenta provincia?. 
L a nueva obra del notable escritor 
ha causado profunda impresión y hay 
grandes temores de que sea recogida 
la edición que ha visto la luz y preso 
su autor por habar dicho tales crude-
zas. 
E l conde de Tolstoi ha concedido 
autorización para que se publique su 
última obra en Francia , Inglaterra y 
Alemania. 
F A L L E C B I I E F r O . 
Los periódicos de Galicia dan cuen-
ta de haber fallecido la distinguida 
señora doña Francisca Vi l lar Far iño , 
muy apreciada por sus virtudes, en la 
Corona. 
L a finada era d ignís ima esposa del 
señor don Eugenio Fernández Bregua 
que goza de generales s impat ías en el 
comercio de la Habana. 
L e enviamos nuestro máa sentido 
pésame así como á toda su familia. 
E n el templo de la Merced se cele-
braron antier solemnes honras en sufra-
gio del alma de don Francisco del Por-
tillo y Eodrigo, cuya muerte, ocurrida 
hace nn año, fué cansa de profundo 
sentimiento entre las mochas amista' 
des que contaba en esta sociedad el 
finado. 
Ofició el Edo. Padre Vega, cantando 
nn numeroso coro, acompañado de no-
trida orquesta, la misa del maestro 
Calahorra, que fué dirigida por el se-
ñor Pacheco, d is t inguiéndose los se-
ñores González y Prieto en el ílrecor-
dare'* y «'tremens faetns", reepsetiva-
mente. 
E l eminente tenor Aramburo cantó, 
de manera magistral, el "Pieta Sig-
nore1' de Stradella, siendo acompaña-
do al piano por el distinguido maestro 
Pastor. 
Numerosas personas reuníanse en 
torno de los deudos del tinado dorante 
el religioso acto. 
E i r s T i r s i e s 
E n el Eegistro abierto en el A y u n -
tamiento de esta ciudad so inscribie-
ron ayer 3 españoles . 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 13 españo-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 35 actas de inscriución. 
mía y sentí que no estrechaba mi ma-
no como antes. 
—Roberto,—dijo con dulzura,—no 
es mi marido, no es el hombre al que 
amo el que me habla de esa manera. 
Os perdono en gracia á vuestro amor 
y per cuanto hicisteis por mí; ahora 
vais á decirme cuando nos vamos á 
Inglaterra. 
E s seguro que nunca amé tanto á 
Felipa como en aquel instante. 
Imploré su perdón que me concedió 
con una sonrisa y repitió su pregunta. 
Con la calma que da la desespera-
ción, consulté la guía y adquirí que 
saliendo de Sevilla al dia siguiente 
por la mañana en el primer tren po-
díamos, viajando noche y dia, llegar 
el dia 20 por la mañana á la ciudad 
en que debía celebrarse la vista del 
proceso. 
Mi esposa dejó á mi cuidado todo lo 
referente al viaje y sus preparativos. 
¿Qué decir á mi madre! 
E s t a fné la primera pregunta que 
nos hicimos. 
Felipa, que deseaba en aquel trance 
difícil los consuelos de una mojer, i n -
sist ió al principio para que sa la pu-
siese al corriente. 
jDe este modo no íbamos á poner á 
todo el mundo al corriente de lo que 
nos sucedía! 
L a eupliqué que cediese acerca de 
eete extremo y ¡ibrase á mi madre de 
aqaellas tortarae hasta que oo ge pa-
üoyíiiiieiito Marítimo 
E L V E R I T A S 
Ayer tomo puerto el vapor noruego Ve-
rlla's procedente de Puerto Cabello coodtt'» 
ciendo ganado. . . \ i . * 
E L P O L V H t e 4 , | j 
Éste Vapor alemán eiitro en püeríó ayéi 
procedente de Mamburgo y escalas con 
carga general. 
EL M O E G A N 
Para New Orleans salió ayer el vapor 
americano Morgan. 
G A N A D O 
Por el vapor noruego Veritas que fon-
deó ayer en puerto procedente de Puerto 
Cabello, se recibió en esta plaza consigna-
do á orden (378 novillos. 
N O T I C I A S ' J D S I C I A L B I . 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
Salo, dé lo OiviU. . .. . , ; , 
Declarativo de menor cuantía cegiií^O 
por don Valentín Marti contra doña Soia 
Sansol en cobro de pesos.—Ponente: Sr. 
Maydagan.—Letrado: Ldo. Zayas.—Procu-
rador: Sr. Valdés.—Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
-JUICIOS O E A L B S . 
Sección 11 
Contra José López, por estafa.—Ponen* 
te: S: Barrena.—Fiscal: Sr. González.— 
Defensor: Ldo. Fonce.—Procurador: Sr. 
Valdés.—Juzgado, de la Catadral. 
Contra Eugenia Arranz, por hurto.—Po-
nente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Gonzá-
lez.—Defensor: Ldo. Sastre—Procurador: 
Sr. Cotoño.—Juzgado de Marianao. 
Contra Claudio Mahwerr, por hurto.-Po-
nente: Sr, Barrena.—Fiscal: Sr. Gonzá-
lez.—Defensor y Procurador: Los de tur-
no.—Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección 2." 
Contra Manuel Carrejas, por disparo de 
arma.—Ponente: Sr. Menocal.—Fiscal; Sr. 
Divino Defensor: Ldo. Celorio.—Proou-
rador: Sr. Sarrain.—Juzgado, de Bejuc»!. 
Contra José Huerta y otro, por tentativa 
de robo.—Ponente: Sr. Menocal.—Fiscal; 
Sr. Divinó.—Defensores: Ldos. Arenas?y 
Remirez.—Procuradores: Sres. Cotoño y 
Mayorga.—Juzgado, de Belén. 
Contra Vidal Varona, por hurto.—Po-
nente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr, Diviñój 
Defensor: Ldo. Vázquez. -Procuradoí: Sr. 
Sarrain.—Jazgadonde Bejucal: 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Contra Andrés Bacallao, por hurto.,— 
Ponente: Sr. Iglesias.—Fiscal: : Sr.'. Gruti»-
rrez Bueno. Defensor: Ldo. Valle.—Procu-
rador: 5r. Pereira.—Juzgado, de Güine, 
Secretario, Sr. Fernández. * 
Seción 3a 
Contrd Plácido Caraballo; por .estafad-
Ponente: Sr. Freiré. -Fiscal: Sr. Gutierre? 
Bueno.—Defensor: Ldo. .CasteJlanos.-Pro-
curador: Sr. Mayorga.-Juzgado, de Gui-
ñes: 
Contra Francisco Carballosa Fernán le?, 
por falsa denuocia.—Ponente: Sr. iglesias. 
Fiscal: Sr. Gutiérrez Buena.—Defed^fT; 
Ldo: Vidal.—Procurador: Sr. Valdés.—Juz-
gado, de Güines. 
Contra Gregorio Castañer, por hurto.— 
Ponente: Sr. Freiré.—Fiscal: Sr. Gutiérrez 
Bueno,—Defensor: Ldo. Keyes^-Procura-
dor: Sr. Pereira.—Juzgado, de Güines. 
Aduana do la Habana. 
ESTADO OS LA RECAUDACIÓN OBTEITIDA 
EN E L DÍA DE LA FECHA: 
Depó- Becaudqi-
sitos ción firtiie 
Por previos pagos.... $ 
Derechos de Importa-
ción . . . . . . 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
[d. de toneladas de ar-
queo travesía . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 




Id. do almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 












Total $ 38922 88 
Habana 12 de diciembre de 189'J. 
C r ó n i c a G e n e r a l 
E l conocido é inteligente méd ico 
doctor don Joeé A López , Jefe del ser-
vicio de Des in fecc ión de la H a b a n » , 
ha trasladado su domicilio de los Que-
mados de Marianao donde res id ió tem-
poralmente, á la calle de Uomposteia 
número 101 en esta Capital . 
Sépanlo sus amigos y clientes. 
G A C E T I L L A 
L A COMPAÑÍA D E OPBBA F R A N C E -
SA.—No desde esta noche como se ha-
bía anunciado, sino desde m a ñ a n a , sá-
bado, reanuda sus tareas en la escena 
del teatro de Tacón la C o m p a ñ í a de 
Opera Francesa, constituida bajo el 
nombre de Socieíé des Artistes. 
Inaugura la nueva serie de repre-
sentaciones la ópera Aida. 
L a Socieíé des Artistes protesta enér-
gicamente contra la anunciada disolu-
ción de la Compañía 7 nos ruega ano 
de sus principales miembros qae, en 
nombre de todos, recabemos de este 
respetable públ ico que en lo porvenir 
le dispense la misma benévo la acojida 
que les o torgó desde principios de la 
temporada. 
Esperan, además , que los s e ñ o r e s 
abonados, conocedores y a de la verda. 
dera s i tuac ión de las cosas, no retiren 
el importe de las cinco representacio-
nes que restaban para completar el 
abono, pues á ellas s egu irán teniendo 
derecho, tanto más cuanto qne la re-
ducción que se realiza en los precios 
habrá de favorecerles con mayor núme-
ro de funciones. 
E l personal de la C o m p a ñ í a no su-
fre a l teración y entre las n o v e d a ú e s 
del repertorio figuian Ramlet, Manón^ 
Sansón y Dal i la y L a Navarraise, ópera 
és ta que por vez primera se canta en la 
Habana. 
Ü N A R T E S A N O A "UNA D A M A . — 
Me comueve el poder de tu belleza, 
y tú rechazas mi pas ión sentida 
porque ilevo en mi mano encallecida 
el noble ga lardón de la pobreza. 
Por tí mi vida á declinar empieza... . 
¡Rebelde corazón que no te olvida! 
T ú anhelas una vida, que no es vida; 
te alucinan el fausto y la grandeza. 
L a s del florido Abril tardes risueñas, 
junto á tu amante, en diálogo animado • 
le distes esperanzas halagüeñas. 
Hoy su profundo amor has despreciado 
y con risa c a i c á s t i c a d e s d e ñ a s 
el pan sabroso del trabajo honradol 
J . Domínguez San tí. 
diese pasar por otro extreme,sin cootar 
que no podía a c o m p a ñ a r n o s en aquel 
viaje tan rápido y siu tregua. 
Nosotros al menos éramos j ó v e n e s , 
pero á su edad la fatiga y las penas 
juntas podían producir terribles efec-
tos. 
Tampoco debía dejarla sola ea Se-
villa sabiendo lo que ocurría y ex-
puesta á sufrir terribles emociones ai 
saber las noticias de Inglaterra. 
L a distancia y el ansia de la espera 
habrían contribuido á aumentar é l 
suplicio. 
E n cuanto á mí, opinaba que lo m á s 
acertado era marcharnos sin verla, en-
gañándo la y tranqui l izándola luego 
con cualquier pretexto plausible. 
Con gran sat is facción mía Fel ipa ac-
cedió á mis deseos. 
D e s p u é s de habernos abrazado largo 
rato hubimos de enjugar nuestras lá-
grimas y reunimos á mi madre para 
la comida, siendo lo m á s conveni ente 
que no adivinase nada del trastorno 
que dominaba en nuestros corazones. 
F u é imposible para nosotros prolon-
gar durante mucho tiempo esta situa-
ción, así que conté hasta loa minutos 
que yo pasaba al lado de mi esposa, 
que eran tesoros para siempre perdi-
do P. y apelando al pretexto de la fati-
ga, nos retiramos nuestras habitacio 
nee. 
m m 
L i S FIESTAS tíE 
A la vista teneaiog el ptogratna de los 
grandes feetejoa que celebra el barrio 
de Jeeú-j María eo honor de su patrc-
na, La Divina Pastora, 
"fóase á continoación: 
Éia 16. 
A las 8 do la mañana, gran misa canta -
da á toda orquesta, íbrmada por onco pro-
• l'esoresy tres voces. 
A las 6 de la tarde, novena y plática re-
ligiosa. 
A las 7 déla tarde, gran salve, por tres 
veces y la orquesta. Al finalizar ésta, el 
coro catalán "Dulzuras do Euterpe" y la 
señorita Elvira Granlee, cantarán la salvo 
de la zarzuela E l Molinero de Subiza, a-
compañándoles en el armoniutn el señor 
Palau. 
A las 8 de la noche, retreta y fuegos ar-
tificiales en el Parque del barrio, con arre-
glo al programa que ya daremos á conocer, 
ív . . . Dio. 17. 
. A las S de la rtUüaaa; gran ,n)Í8a canta-
da á toda orquesta, con sermón á cargo dol 
ilustrado saaerdoto cubano Padre üoval. 
La señorita Guillermina Garrido, canta-
rá el Ave María de Cavillería Rusticana. 
A la una de la tardo, grandes diversio-
nes en el Parque del barrio conforme al si-
guiente 
Programa: 
1? Carreras en sacos, con premios para 
el vencedor. 
2o Cucada vertical, con na buan pre-
mio. 
3° Torneo de bicicletas, también con 
premios. 
4o Juego de la sartén. 
A las tres de la tardo, gran manifoata-
ción cívica, á la que asistirán varias carro-
zas representardo cuadros alegóricos y du-
rante la cual se hará una recolecta con des-
tino al asilo da niños "Huérfanos de la Pa-
tria". 
Dicha manifestación rejorrorá las 6i-
guientes calles; 
Revillagierodo, Alcantarilla, Aguila, Ta-
llapiedra, Revillagigelo, Diaria, Saárcz, 
Corrales, Cienfuegos, Gloria, Cárdenas, 
Corrales, E^ido, Monte, Angeles, Gloria, 
Figuras, Vivos, AguiU, Corrales y Ravilla-
gigedo. 
La extensa barriada de Jesús María 
liaoe machos preparativos á ÍÍQ de qao 
revista el mayo.r lucimiento posible la 
Verbena de La Divina Pastora. 
DostiNC-UE:'; RoLDiN—tíesde antea-
ye:: se spea^ntra de nuevo entre noso-
tros, dtopués de ona agradable tem-
porada en los Estados Unidos, el Jo-
ven y reputado Dr. don francisco Do 
minguez y Roldan, cariñosamente lla-
mado entre sus íntimos por Fanchón 
Domínguez. 
, tina afección contraída en la cam-
paña obligó al Dr. Domínguez y Rol-
dán á trasladarse a playas extranjeras 
para reponer so quebrantada salud. 
Deseamos, al saludar al estimado 
amigo, que haya logrado felizmente el 
objeto de sa viajei 
CUADEOS DISOLVENTES É ÍNSTAN-
TÁNEAS.—Son éstas las dos zarzuelas 
que á diario alternan en las tandas de 
Albisn, observando un torno á capri-
cho de la, empresa. 
Hoy están de nuevo en el cartel, 
denpando la primera parte Cuadros 
Disolventes y la, segnada, Insta nidneas, 
órden qne por más que se varíe no im-
porta nada al público, que acude siem-
pre á aplaudirlas y regocijarse con ios 
numerosos chistes que en ambas abun-
dan. 
Terminará el espectáculo con E l Se-
ñor Joaquín. 
Allí estaremos. E s formal promesa 
que nos hemos hecho de no faltar nun-
ca á una representación de la bella 
obra de Romea y Caballero. 
Gracias á Joseñaa Calvo. 
Jssta MARÍA.— I —Test igo-dice el P r e s i d e n t e - r e í a -
¡ALBEIOIAS!—Con este título lee-
mos lo que signe en U l Correo de Ma-
tanzas: 
Hoy puedo asegurarlo. L a compañía 
de ópera italiana que actúa en Payret, 
Habana y en la qne figuran como es-
trellas de primera magnitud nuestra 
paisana la aplaudidísíma Vhaííi y el 
tenor Sigaldi, dará dos funciones en 
Santo, muy en breve. 
Mañana diré con seguridad los días 
en que se verificarán las dos funciones; 
pero desde lutgo puedo afirmar coa 
toda exactitud que se cantará Patria 
la ópera cabana del reputado maestro 
Habert de Black, que tanto furor ha 
cansado en la Habana. 
El empresario, Mr. Graham, esposo 
de Chalía, llegará aquí mañana para 
tomar el teatro. 
¡Albricias matanceros! 
FESTIVAL-CAPDEVILA.—-Crece por 
momentos la animación en todas las 
clases sociales para asistir el domingo 
á los terrenos de Almendares, al gran 
festival organizado por los estudiantes 
de medicina. 
E l uOlob Ciclista-Habana" ha coope-
rado en la combinación del programa, 
figurando en esta fiesta con "carreras 
de cintas" en bicicleta y "carreras de 
velocidad." Los que no sean socios y 
quieran tomar parte en las carreras 
pueden acudir á inscribirse, hasta el 
sábado, en Habana 78, secretaría del 
Club. 
Los festejos anunciados para el sá-
bado han sido suspendidos, desarro-
llándose todo el programa el domingo. 
Nuestro amigo el Dr. Cordón (hijo), 
Presidente de la Comisión organizado-
ra, ruega á las madrinas que se sirvan 
remitir laa cintas mañana á su domi-
cilio, San Kicolás 54. 
LAS BAILARINAS DB LA OPERA. — 
Se despide mañana la esonltaral y ado-
rable señorita Villa, primera bailarina 
del cuerpo coreográfico de la Opera 
Francesa, ofreciendo una función en 
escena de Albisn. 
Mlle. Villa, estrella de la Soala de 
Milán, ejecutará 'grandiosos bailables 
en compañía de la blonda Muller, del 
primer bailarín M. Puricelii y de todas 
las bailarinas, rusas, francesas é ita-
lianas, que hemos admirado y aplau-
dido dorante las noches de ópera. 
L a empresa de Albisn ha cedido esta 
función á beneficio de la bella señorita 
Villa. 
LA SECCIÓN X.—Beneficioso bajo 
todos conceptos ha sido el viaje de 
nuestro buen amigo Iteboredo. 
Desde los principales centro» fabri-
les de Europa ha enviado el señor K e -
boredo para sus grandes almacenes de 
L a Sección A'un gran surtido de objetos 
de fantasía, predominando los jugue-
tes, propios todos para hacer regalos 
en los próximos días de páscuas. 
E l señor Reboredo está ya de vuelta 
y la preciosa factura es hoy por hoy la 
alta nota de la novo lad en las vidrie-
ras de La Seco*ón X . 
E L CURIOSO AMBEICANO.—A nues-
tras manos llega el número quinto do 
E l Curioso Americano, revisti mensual 
qne se publica en esta ciudad bajo la 
dirección del reputado Dr. Pérez 
Beato. 
E n esta publicación, única en su c la-
se que conocemos, se insertan gratis 
las preguntap, respuestas y doenmen-
tos inéditos ó raros qne tengan á bien 
enviar los feñores alloíonados á este 
género de literatura, y reproducirá 
por medios de grabados los monumen-
tos, sellos, vistas, retratos, planes, 
&. &, qne merezcan in te i é s para los 
curiosos lectores del periódico. 
Hó aquí el sumario del número de 
referencia: 
Respuestas. L a p'edra grabada de Chiri-
16.—Los Tamayos de Bayamo.—Curio-
sidades periodísticas.—Curiosidades mu-
nicipales, censos, multas. 
Sección Filatélica. Dato sobre los sellos de 
las Antillas españolas.—Réplica, Cuba 
- 1898-99.— Alerta. — Variedades, movi-
miento bibliogrático.—Libros y periódi-
cos recibidos. 
Eñ Empedrado üí está establecida la 
redacción de E l Curioso Americano. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n la Audiencis: 
Se celebra la vista de nna ososa por 
homicidio de nn sojeto eo no esfé de 
Patrio, 
el hecho de autos. 
E l testigo ee vuelve hacia los letra-
dos defensores y dices 
— Pues nada, eeñoreej qne el eeusa 
do, sin saber por qué , se l e v a n t ó de la 
mesa y empezó á gr i tar : ¡Animalefcl 
¡ImbócilesI 
E l Presidente, in t e r rumpiéndo le : 
—No se d i r i j a eí tóet igo á los deten 
sores, dir í jase al t r ibunal . 
^ Recuperar la actividad y la e n e r g í a 
en dos horas, sentirse dispuesto á ha-
blar, diaoutir, t ratar un negacio, tener 
la cabeza fresca, tales son los benefi-
cios que product) la Quinina de Ptlle-
iier á las personas predispuestas á los 
dolores de cabeza, jaquecas y neural-
gias; basta con uaa cápsula . 
Asegurar la frescura de la tez, rea 
nimar el apetito, preservar de Iss 
ernpeiones c u t á n e a s y la in f lamac ión 
do laa g l á n d u l a s (|uo p a d e c i ó tantJS 
n;ñoa en primavera, son los efectos 
del Jarabe de Rábano yodado de Gri 
maull y Compañía tan umversalmente 
conecidoe. 
Como abandonada puede consida-
rarse la brea en el tratamiento de res-
friados, bronquitis, grippo, desde que 
el Jarabe de savia de pino marilimo ds 
Lagaísc, es popular para combatir efi-
cazmente esas afaociones y fortificar 
los bronquios delicado?. 
Ciertas afecciones requieren ser 
cortadas do raiz para evitar complica-
ciones enfadosas. Y esta es la r azón 
de Ja preferencia que los j óvenes con 
ceden al Sándalo Midy, pues t ienen la 
srj í t ir idad de curarse r á p i d a m e n t e sin 
temor de n i n g ú n incidente. 
e c i i É8 I t ó s P s r w l 
Señora: 
No olvide Vd. s'iscribirse á 
Sin igual Kevista de Modas. Es 
la más barata y la mejor que vie-
ne á la Habana. 
¡Solo vale un cen tén al año! 
Í)os entregas al mes. 
LiWaWilsoi), 0 Í Í I U 1 H 3 
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y 
Las ninas y jovencitas que padecen 
de anemia, clorosis y debilidad; los 
hombres y mujeres que van perdiendo 
carnes, fuerzas, color y á n i m o ; los dé-
biles y los pa'lidos; todas las personas 
de salud delicada y sangre deficiente 
sea en cantidad ó calidad; los que se 
cansan al menor esfuerzo; los que 
siempre se sienten aburridos, letár-
gicos, melancól icos , tienen un remedio 
inmejorable y de éxito probado en 
más de catorce mil casos. 
C 1"42 8-7 D 
ApoUinaris 
Agua por lo jura y agradable, siempre 
útil on estados febriles, modificadora de la 
sed y el calor. En muebas afecciones pe-
nosas del estómago, calmantt} bien proba-
do,—Dr. F . Zayas. 
Depósito general: Mercaderes 7, Haba-
na. oMCó p 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 15 DE UICISMBRE, 
Eete mes O'tá consagrado á la Inmaculada Con-
cep'ióo de la Santísima Virgen 
El CircnU-ettí en Naestra Señora deGafdtlnpe. 
San Euích'o, obispo y mártir, 7 santa Cii tin.'', 
virgen. 
Ayuno sin ab (iueeoia do carno. 
Sin Eusíbio, uno do 1. s u ás b.-ülsnitei ornamen-
tos del orden cp scopal y uno de los más (élebrec, 
más fuartes y más calosa» defensores de )a f« cató-
lica. Fué dignísimo ob'spo de V rcele; segurumente 
puede decirse, que con sa porte verdaderamerte 
apostólico saiitiflcó lo) deberes que ex'ge el Apos-
tolado. E l paJra san Amtrjcio, que entalzn euoa-
rcc dimenti las subMmea cualidades de esta Insigne 
prelado, asegura^» .bcr sido el primero que reunió 
e j Italia la vida miná Uca á la c'orioal, á imitac 01 
de san Uisi io, en Cacadccia, de san Agustín en 
Africa, y de sau Mariín en Francia. Algunos han 
escrito queloi herí j s qaitaron U vi la á san Busc-
I
bio, par lo que e caH<i;iado de iráítT en el marti-
rologio romano; bien qae otros no le dau este títu-
lo, eólo £Í el de üuitro coaf sor. • 
FIESTAS E L SABAD O. 
Mitas «olemnos.—Ka la Cucedral la de Tercia á 
lis ocho, y en las demás iglesias las de oostuit-
bre. 
Corte d« María.—D'a 16 -CorrAsuondo visitar á 
la Ácunción en la Santa Ul sia Catedral. 
rehice ira d ía del S a n t í s i m o Sa-
cramonto erigida on la parro-
quia de Ntra . S e ñ o r a de Gua-
dalupe. 
Habi. ndo comenzado el II del aatual, Jdbib o 
Circular, y celebrándose el próximo domingo 17, 
ú timodia del miemo la solemne fistivilad úa Dc-
miego S?, con procesión v rf serva por la tarde, por 
cuenta de e M í l s r m s n d a i , y leniondo cfacto al 
propio tiempo U de la Patrona, á laque anxil'a 
eeta Corporación, conformo previenen sus Kttatu-
tos: Seioviti&los cofrades para qae 4 las fj de 
la raafnna y 4J de la tarde díi expresad) dia, cor-
cirran con el distintivo de la Archicofradía, á la 
mencionada parroquia á tin de dar mayor tuje y 
esplenderá lo* refariHis cultos. 
Habana 11 de Diciembre de 1899. — E ! Rertor, S. 
Gonza1e» Riora. - E l Secretario, Lio. A. L Pe-
relre. 6 30 3-J5 
Fiesta do San Lázaro. 
El doming-) próximo 17 del corriente se celebrará 
la tiesta y ramería anual al popul :r patrono San 
Lázaro. Dirgirá la orquesta en la misa solemne, 
qae terdrá lugar á las odio y media, el emiceate 
maestro IM.au, estaido la tración sagrada á cargo 
del elocuente patriota cubano P. Aurelio, Carme-
lita Descalzo, que tintos lauros e.l-i recogiendo en 
el pulpito rfuranls los 11 timos tiempos, Botadores, 
fuegos, música, iluminación, etc. 
60)4 4 11 
Iglesia de la Merced. 
El domingo 17 del corriente tendrán lugar los 
piadosos ejercic os mensuales del Sinto Bscspula-
rlo de 1% Merced. A laa sUte y media la misa de 
comunión general y á las 01 ho la solemne con ser-
món E. 8. D. M. Por la tarde, á las tiets y medí», 
las piadosas prácticas de costumbre, teniendo lugar 
inmediatamei.t j la procedan porlu navei del tsm-
plo de la Virgen Milagrosa, Analizando con la Salve 
y despedida á Matfa lomacnlada. S ) suílica la asís-
tenjla <le todos en eepeoiul de los c. I'iadts. 
ii-10 3 U 
El viernes dia 8 del aotutl prlnoipii en cs'a igle-
sia la novena á Ntra. Sra. de (> aadalopo, Patrona 
Titular da la mhma, con misa cantada á las orh > y 
á oontinnaolón el rezo correiDoniiantt. E l dia 16, 
v'spera de la flesta, después de la reserva del Juti-
leo C'ir. ular, so cantarán solennea Vísperas, Salve 
y Lttanlas, El dominga Í7, á las ochoymedi», 
prircipia.á la mita solemne da la fiesti, estando 
el panegírico á cargo del elocuente orador sagrado 
li. P. Luis Vega, C. M., terminando por la tarde 
con la preces ÓÜ, bendi-.ión y reserva del Sintísimo 
Sloraraento. 
El Cura Pír oco tiene el honor do invitar & la 
Muy 1. ArchicrfratMa del tantísimo do Guadalupe 
en particular v ti todos sus feligreses y devotos de 
la Saniíúma Virge.i, á fin de que con su asUteucia 
cjntribuyan al mayor lucimiento y csalendor do 
esirs cultos—K l'árrojo, Gimsirtindo Koddguez. 
Habana, 6 do di ierabro de 1899. 
5>84 alt l'a-7y 11 8d 8 







8 á 30 ots kilo. 
10 Í 45 „ „ 
6 60 „ „ : 
Carneros . . 
Qabaaa 13 do ü'are. 
yor, Mignal üaldivar. 
do 1883. ~K1 Administra-
COMUMCAÜOS. 
Á S T Ü R I M 
' S e c c i ó n de Recreo 7 Adoxno. 
SECRETARIA. 
C'ompelcntfm^nle nutorizada esta Secdón para 
rf ;ctu r on ba lo de sala on 11 noche del de miogo 
17 del oorrienic, so si unca pi r este medio paia 
co ioclraionto general do lof señores asoc'ad s. 
Será requisito iutiig^cnsable la txUib cióa de' re-
cibo de diciembre aoi 11 ti á la comí-ión de ] certas 
para su entrada .1 .l.-ca'. 
8e recuerda esta en vigor el nr í n\& 13 do la Sec-
ción, por el cual se podrá retirar del local la perso-
na ó penonas q ie eítitnsre conveniente la Secoióu, 
sin dar explicaciones de nenguna clase. 
Las p uertas ee abrirán á las oí li > y ti baile em-
pez irá á las nutv i. 
H.baua 14 de Diciembre de 1£9?.«—JSl Sicrefa-.io, 
Joté L^pez Fierr&s. 
c l7 3 2>11 21 15 
C I R C U L O HISPANO. 
S E C R E T A R I A . 
2 ? Convocatoria . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y f'e or len del 
Sr. Vocal Presidente interino, cito á los socios de 
este Círculo p-ra la Junta general extraordiaoiia 
que ha de ce'ebrarse el próxim > domingo 1/del 
uLtual, á las doce del di», en Jos salones qüo ocupa 
esta Sociedad, Monte número 3. 
itn óioha Junta se dará cuenta de Ins renuncias 
oeurridas en Id Direativa y asimismo aa procederá" 
con arreglo a' artíialo 5J del Reglameatf, al nom-
b smiento de Pretideaies de mesa y Secre anos 
esc/uUdoies para l̂ s eleúcionus qne cou ts.e mo-
Bto te celebrarán el domirgo 34 del presente mes. 
Habii a 10 (Je dicUmbre ae l*{>8;—iíl Vucd 8€-
•enUfio, Segundo Csétel^irO' 
C m 4rM 
P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . I V i l l i a m s ^ 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s 
Léase la prueba. 
O c o t a l , Ñ i c a r a g ü a , A b r i l 3 d e 1 S 9 9 . 
M u y r e s p e t a d o s s e ñ o r e s : — R e c o r d a r á n u s t e d e s 
^ u e c u a n d o l e s e s c r i b í p o r p r i m e r a v e z m e e n c o n -
t r a b a e ñ u ñ á ¿ s i t u a c i ó n m u y t r i s t e . E s t a b a a n é m i -
c a y v i v í a p o s t r a d a e ñ ñ n á d e b i l i d a d s u m a , s i n 
f u e r z a s p a r a n a d a , t r i s t e y á b á t i d a . P a d e c í a 
d e i n ñ a m a c i ó ñ e n l o s p i e s y l a s m a n o s y 
h a c í a 8 a ñ o s q u e m e d a b a d i a r i a m e n t e d o l o r d e 
c a b e z a q u e m e q u i t a b a e l g u s t o p a r a todo y c o n 
m u c h a f r e c u e n c i a m e d a b a n j a q u e c a s m u y f u e r t e s . 
L o s d e s v e l o s e r a n c o n t i n u o s á c a u s a t a l v e z d e l a 
ñ í á l a a l i m e n t a c i ó n , p u e s 
s i e m p r e e s t a b a s i n ájpétea-
f i a y m e c a i a m u y m a l e í 
a l i m e n t ó . A ? s t o s m a l e s s e 
a g r e g a b a 
o p r e s i ó n 
é g t d s i n . 
d e b i l i d a d 
T o d o e s t o h a d e s a p a r e c i d o 
c o n e l u s o de l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
q u e u s t e d e s m e r e c o m e n -
d a r o n . 
M i l g r a c i a s á m i s b i e n -
h e c h o r e s . D i o s , á q u i e n 
t a n t o p i d o p o r u s t e d e s , s e 
e n c a r g a r á de r e c o m p e n -
s a r l e s p o r e l b e n e f i c i o q u e 
m e h a n h e c h o , y a q u e y o n o 
p u e d o s i n o r o g a r p o r u s t e d e s 
y c o n s e r v a r i n d e l e b l e e s a 
g r a t i t u d e n m i c o r a z ó n . 
C o n e l p e r m i s o de m i s 
p a d r e s p u e d e n u s t e d e s h a c e r de l a p r e s e n t e e l u s o 
q u e e s t i m e n n e c e s a r i o . E n u n i ó n de m i s p a d r e s 
r e p i t o á u s t e d e s m i s a g r a d e c i m i e n t o s , s u b s c r i b i é n -
d o m e a t e n t a s e r v i d o r a , S U S A N A S A N D O V A L . 
Miles Curáiidose. 
una tos Seca y 
al pecho debido 
duda á la gran 
Noe. Antonio González y Curquejo. Doctor en la Facultad de Farmacia. 
Miembro de varias Corporaciones, &. &. 
Después de haber dado gracias á Dios en Noviembre por los beneficios 
qne ha dispensedo á la Isla de Cuba, devolviéndole la paz y acercándose la 
época de las Pascuas, en que ee demuestra el agradecimiento, y el uno es 
grande para cen el público de ¡a Habana. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los numerosos y asiduos marchan-
tes do la B o t i c a y D r o g u e r í a S A N J O S E , sita en la calle de la Habana 
inimero 112, esquina á ) a de Lamparilla, de mi propiedad, para que pasen por 
el referido establecimiento, en horas hábiles, dorante diez días consecutivos, 
que empezarán á contarse desde el lo del corriente y terminarán el día de la 
Noche B u e n a , a recoger el Almanaque expoliador para el aBo 1900, con 
que los obsequio, según costumbre, apercibidos de qne sino concurren durante 
e! tiempo fijado, se quedarán sin Almanaque y sin derecho á reclamar. A d -
vierto al mismo tiempo que no sirvo órdenes de Almanaques por escrito, por 
teléfono ni per medio de apoderados, sino que es condición indispensable que 
los clientes ó eus familiares, principalmente las muchachas, honren personal-
mente la casa y aprovechen el proveerse de paso de lo qne puedan necesitar 
tanto en renglones de Farmacia, como en artículos de Perfumería. Habana Í4 
de Diciembre de 1899. 
Botica y Droguería SAI JOSE, Habana 112. 
C e r v e z a S A L 7 A T 0 E . 
UNICA C E R V E Z A ALEMANA L E G I T I M A 
ÁcrÉMa í t ó te m i \ üO ios en esta Isla. 
Cta. 1780. 15 D. 
Su forma y tamaños iguales á Christoíle. 
Su plateado contiene la misma 
cantidad de plata. 
Su resultado es ventajoso. Vean las pruebas. 
Los cubiertos PLATA BORBOLLA, son 
hechos con metal blanco extra, 
perfectamente analizado. 
Los de Christoíle son de metal amarillo 
solamente plateado y se venden más caros 
que los de PLATA BORBOLLA sin 
ser tan buenos. Fíjense en los precios. 
Cuchillos para mesa $ 8-50 docena. 
„ postre „ 8 00 » 
mesa 7-50 „ 
postre „ 7-00 „ 
mesa „ 7-50 „ 
postre 7-00 „ 
café „ 4-00 „ 
especias ,, 2-25 „ 
refresco ,, 5-25 „ 
ostiones ,, 4-50 „ 
Juego cubiertos, tenedor y cuchara % 4-00 
Cucharones á 2, ^ i , 3 y 4 pesos uno. 
Tenacillas para azúcar á 1̂  y 2 pesos una 
HáGEN DESCUENTOS AL POR MAYOR 







i f i l 
Miles Curados. 
D r . t V i l t i a m s M e d i c i n e Co . , 
S c h e n e c i a d y , N . K, E s t a d o s U n i d o s . 
No. 
A N U N C I O S 
Venta de efectos embargados 
y abandonados. 
Se hace públiso para general oon o cimiento que 
el (¡ix 21 del presente 6. las doce del dia, comenza-
rá el remate en pública subasta, por orden del Go-
bernador General de la I<la de Uuba y en cümpl -
miento de lo di puesto en los aití:uloB 23 y 24 de 
las Ordendozai de Aduanas; 800 bultos mis ó me-
nos de mercancías confiscadas y declaradas de a-
bnndono, consistiendo en opio, vinos, licores, teji-
dos de seda y algodón y otros varios arti culos, tc-
dos los cniles están más dfltalladoi en la "ilita ofi 
cia " puesta á la entrada de la Aduana en la calle 
de Oficios. 
venta principiará á la bora arriba expresada 
en el Almacén de la Aduana de la Habana, conti-
nuándose allf m'smo hasta que se efectúe la venta 
de los ai titules (1!3 buros), después de lo que, los 
efectos que hay en los almacenes del Gobier. o, en 
el ediñ io ie la Hacienda, denominados «General 
Order StoreE», comprendiendo Sül baltos, ser n 
puestos á 1 > ve 't i, y segaidameLte loa efectos en 
los almacenes afiiuzídos en «Sin José, conshten-
tes en TJá tultos, serán también puestos á la venta. 
La tema se verificará todos los días, hasta u 
terminación, entre las horas de 12 y d. 
E l pago será al cootado, en el acto de la compra, 
en moneda americana corriente ó m equivalente, 
segün orden del Presidente de los Estados Unidos. 
Habana J3 de Diciembre de 1899. 
(Firmado) T A S K E R H. BLI8S, 
Comandante. Colector de las Aduanas de Cuba, 
o 1775 al-14 d6-15 
Dr. Salves (hillem. 
MEDICO CIKÜJANO 
de las Facultados de la S a b a n a y 
N . T o r k . 
Especialista en enfermedadoa eeciet&i 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisioüalmenle) on 
6 4 , A m i s t a d , 64 
Consultas de 10 á 12 y do 1 á 5. 





Períiccs íBioías jara 1000 
La Ultima Moda. 
El Salón de la Moda 
Se admiten suscripciones: Por 
año, $5.30 oro. Semestre, $3.50, pa-
ÍÍO anticipado. Unicos periódicos 
de información para el bello sexo. 
Su antiguo agente, 
Luis Artíaga. 
San Miguel 3. Habana. 
C 17/7 1515 D 
B E L O T ' S 
Electric treatttenl; meiical gymnostics; 
massa^e given, at BelotV, Prado 67. Sproy 
bn h-adupted fo ail kind of diseases; es* 
pecialJy gord in fevers & toniog up the sjs-
tem. Mineral, plain & other baths. 
5794 SHM D 
SAÜDáLO DE GRIMAÜLTyC" 
Farmacéutico da 1* Ciase, en Pañi 
Suprime el Gopaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muyelicázen las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, r.Tmeine y en las priaeipalei Farmacias 
Enfermedades del Pecho 
JARABE J1P0F0SFIT0JAL 
de G R I M A U L T Y C » 
NIVBRSALMKNTE recetado por 
los médicos, es de gran efi-
cacia en las Enfermedades 
de los Bronquios y del F u l -
món; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los tubérculos del Pul-
món de los Tísicos, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
FiRIS, 8, rae íivieone y m toda /at farmsc/ai. 
— D B — 
J - W . Johns Mfg. Co. 
De venta en todas 
las ferreterías 
U J V I C O S A G E N T E S 
m m m , i m & co, 
SO-CUBA-SO 
1489 S^-lS Jot. 
" U FLOR DE COBi" 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
46 DRAGONES 46 
— D E — 
Eduardo Iglesias. 
Se participa á la mucha y escogida mar-
chantería de este antiguo y acreditado esta-
blecimiento, y al público en general, que á 
causa de la variada, escogida y mucha exia-
tencia con que cuenta esta casa, ha deter-
minado su dueño hacer una rebaja de coa-
sideración, tanto en las telas, como en la 
confección en los trajes. No debe de perder-
se esta oportunidad, porque á la baratez 
indicada, hay que añadirse, que el corte y 
confección de esta reputadísima casa, cada 
día se hace más satisfaetorio, por lo que su 
antiguo dueño ha determinado hacer, el 
gran descuento de referencia. 
46 Dragones 46 
5750 alt. 15-3 
Coiapostela 52, M y S6. 
o 1666 
A S H I O N A B L E 
Ult imos modelos da sombreros y toces recibidos de F a r i s . 
Abrigos*, boas, y collets. 
P a r a n i ñ o s : capotitas, sombreritos y birrettla. 
F a l d e l l i n e s , camisi tas y chambritas . 
F lores , azahares , encajes y c intas . 
I n í i n i 2 a d de articnios de ú l t i m a novedad. 
L a P a s h i o n a U e , ^ 1 2 1 
s iempre 
c 172Ü 
con s u e s p l é n d i d o surtido en objetos f ú n e b r e s . 
LOS FUMADORES DE 6ÜST0 
P I O A W C I G A R R O S T P I C A D U R A 
D E 
L a C i g a r r e r a C u T D a n a 
X O Y E D A D , E L E G A N C I A Y C O M O D I D A D 
Cajetillas de cartulina con su tapa figurando 
Cigarreras de piel de Husia 
Cada cajetilla de picadura lleva sa correspondiente papel para 3 0 oigarros. 
Se venden en todas partes á 5 centavos.—Para pedidos á la fabrica 
S - A L U I D 1 0 7 , H I A - B A - l s r ^ . 
c 7 178 8-10 
ALUMBRADO DE FAMILIAS 
Libre de explosión j coin-
bnstitfn espontánea. Sin 
Inuno ni maí oloz. Elabora-
do en las fábricas estable* 
cidas en la CHORRERA y 
en RELOT, expresamente 
para sn renta por la Agen-
cia de las Refinerías de 
Petróleo ano tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Rey 
número 71, Habana. 
Para evitar falsiflcaclo* 
nes, las latas llevarán es* 
lampadas en las tapltas las 
palabras LUZ RRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 




El Aceite Luz BriUe 
qne ofrecemos al páblico y 
qao no tiene rlra!, es el producto de una fabricación especial j que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo nna LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
ciarse en el caso de r omperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te TARA EL USO DE LAS FAMILIA}». , „ „ „ 
A d v o r t í m e i a á los consumidores . La LUZ DRIELAÍÍTE, marca ELEFAN* 
1F, es igual, si no superior oa condicionas lumínicas al do ni«íor clase Importado do) 
o.lrmiflro ? co Tonde 6 prncJas muy redneidos. C 1700 1 O 
lúe es del exclusivo uso de 
s per» 
seguirá con todo el rigor 
de la Ley 
dores. 
X 
X J L -
6 4 , J L I M I I B T J L I D , 6 4 
C 17SI alt 11-17 D 
10 cajas de 
5 
PRECIOS REBAJADOS 











Para el consumo de las fami l ias se venden 
cajas de 21 botellas á $3.25 oro e s p a ñ o l en todos 
los establecimientos de v íve re s y en e l depós i t o 
general, 
Carlos Arnoldson & Co, Mercaderes 31, 
C 1751 13-8 D 
OOMSBOMTES BANQUl 
138, I n d n s t r f ñ. -
f̂ ESOR H. AVI6N0NB. 
R A B A N A 138. i K i c U i s t r l a , 
EUft antigua cusa NUNCA HA TENIDO NI Tí&NE SUCURSALES, y es la «alca que puede 
importar es laa Uias ti« Onra j Puerto Eloa o> ouiebraao 
<lo loa Sros. Martlui & Eossl de Tarta, protiüado con tiO laedallM da oro j plata y diploma» de 
iiunoi arlsa & su extensa clientela y al páblico tí?, gtnvrü para quo no eí» dejen sorprender por 
nnoa mistificadores qne tratan de erabauear ofroolcndo coa toda olaae de embustes, un menjurje 
de su composición, aae^nrnctio qne os el nisreo producto qne esta casa importa y expende haoo 
más d» 30 afioa y que tanta aoeptR«i<5n siecípto na tfiiiido y tiene. 
E l único modo para evitar ser riotima do una estafa o» útrlglrce directamente i esta casa 
138, Industria, 13! 
en nuestro puesto ea U Lcrla de Víroics 
Teléfono 1210, 
Miguel Oriol. « 1769 
el Onioo vsuuedor ana tenorios autnrlrado es don 
36- 13'D 
NOVEDAD] 
Se han recibido las ú l t imas formas cu sombreros de seda y castor, 
duro y blandos para la estación de Invierno de los fabricantes: 
KNOX de New York. STETSON a Co. de Filadelfia, 
CHEISTYS a Co., TUESS & Co., LINCOM BEOTET a Co. 
y JOmsON ^ Co. de Londres. 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
y perfumería inglesa extrafma 
de J. & E. ALKIHSCF, London. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
NOTA:—Obsequiamos con una buena gorra de casimir al que com-
pre un sombrero de los citados fabricantes. 
GABRIEL RAMENTOL & C0,. Sombrereros. 
G 1653 
Calle de Obispo n, 32. 
12-23 N 
para el pañuelo 
V I O L E T A B L A N C A 
P E R F U M E S D E B I R M A M I A 
F L O R E S DE A U V E R N I A 
L U I S XV 
M E L A T I DE CHIMA 
A S C A N I O 
G R A C I O S A 
J A B O N D E L A S 
JaJiones y Poloos de A r r o z a los m i s m o s Olores 
8. Rae vivienne, PARIS. 
L U C R E C I A 
L I L A S 0 £ P E R S I A 
Y L A N G Y L A N O 
R O S I H A 
A C T R I C E S 
P r u e b . u t o 
Es una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L a Compañía de Singer son las fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UST MILLON 
de estas máquinas vende la Oompañía 
de Siziger todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
Lia Compañía de Sin-
gei posee nn capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando | 
con tan amplios medios no omite] 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Tor eso hay muchos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! ¡¡Oíd!! Además de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
K O T A . So venden m á q u i n a s da cosar á plazo y s i n exigir ga-
r a n t í a s . 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
4132 7«-Ae 28 
E M U L S I O N 
D E C A S T É L L S 
C u r a las toses rebeldes, t i s is y d e m á s enfermedades del pecho, 
C lfi32 alt 13-15 N 
para el trabajo, para la cría y para el con-
sumo, muy superior y á precios convenientes. 
S u r t i d o s u p e r i o r d e 
n o v i l l o s p a r a T m e y e s . 
DEPOSITO: C o r r a l e s dei L u c e -
r o c é r e a de L u y a n ó . 
S I L V E 
M E R G A D E R E 
A Y O * 
5 , 
HABANA. 
5404 10-11 N 
I D E v J . n V E E ^ C I ^ L . . 
F U E R Z A . 
á los anémicos y 
S A L . l T 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales, 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
13P 
. Dr Adolfo Hoyes 
Eiifera,edide8 del eetómago é icteetitos 
exo neivamente. 
Disgnósti-o por el snllists d;l contenido esto 
rna al, proced'm'anto qaj emplea el profesor ^ 
jtm del hcspiUl St Actoini de Paria. 
ConsnlUa di 3 á 5 do i a tsrde. 
L^nipi.rill& Ti íaltos) 
619 »S-15 O 
H i -
Academia de ínalés pa a Sras 7 csbaUer: s 
El método de en-t ñ .uz en dicha academia, ei lo 
més moderno, ráp. ) • f i.rá ti»-o Olaees todas las 
lardes v noch-s L ĉ :une4 tambiéa á ijf micilio. 
yrado 86, altea. 5996 8 10 
I n s t i t u c i ó n F r a a c m (te S e ñ o r i t a s 
AMARGÜRi 33 
Directori': Miles. Mar;inoa j R yierre. 
Idiomas inglés j francas ^rátis. Sa admiten in-
ternas y eiUrsas. 578 ' 13-3 D 
Professor Kel logg. 
3DGstox Volase© 
Enferrasdadss del CORAZON, PDLKONES, 
fíKRVIOS y dé la P i i t L (ireeso V E N E R E O j 
8IFII1IS). Cor.Baltss de l l i á 1: Prado 19.—Te 
•éfcno 459.—Gtáiis pora lo» pobres de 6 á 7—F M. 
C 16'S -1 D 
Enfermedades del aparato discestlTO. Practio» 
laTados del estómago y dal intsatino. Consultas de 
12 á 2: exninsiTa domingos y lunes Sau NicoUa 54. 
0 168-3 1 D 
Doctor Q r ' a B t & v o X^ópez 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES 
de EcsFenad1 Médico Io del A 
sin, 84. c ] i Si 
Neptnac 
-1 D 
C I E C J 1 A G E N E R A L 
aftÜMto S8 A. Teléíoas 1132. 
OvanttM áe 13 4 8. 
oie^s I D 
CIRUJANO DISNTÍSTA. 
Se trasladó & Gtliano SS cotí les precio» Kgulec-
\m 
Par aat extracción.. . ,^.. , t Myi 
láeai ÍÚOÜ sis d o l e r . . l - ó t 
gsapsstaáuraa , „ , . . , . , . . , . » v . . i-SC 
Onüíaciaiisr. .í-.-.^ r..»-. í-5í 
¿lasaisxa de la bc-3s. . . . .g .£2. .>. . . . . . $-5C 
DeotadaíM de 4 piens f * 
í d s a id ía de 6 idem lOnX 
líom ide-m de St íeos . . . V¿-& 
íá-mlfieia de 14 Iden;..= i5 G¿ 
Essos preoia<!«un en r-l»!*, r^rknllsaüos por diw 
»tas. Gallaao n. 56. 
n- .?{i n 
SE. ENRIQUE PERDOI 
VIAS URIXARIAS. 
ESTRECHEZ DE L i U E E T U i 
JesnsMrría S3. De 12á 1. 0 1683 1-D 
i c i r ü i Eillicg 
D E L Dr. REDONDO 
E n aquel se c a r a l a s í f i l i s , p«z in-
rs t srada y arra igada qixs s e a e n SO 
Aiae, y de no s er c i e r t a l a enra, ne 
se e x i g i r á absolutasaente nada al 
paciente. 
Consu l ta s de 3 a 11 y de 1 á 6. 
Amis tad 34=. T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
e Ifigfl -1 D 
Finia} 
¿e lee ojet y de 1» 
Consnlado 69. Inglés 
con pronunciación 
eorrecte; método fácil, rápidos progresos. 
Cordi ioner.—Ea clates = iurras ó nocturnas, 3 
veces por semana, $5 ameúoai os por mes. 
So can también cleses p8rf;calares. 
Prcf Kftl'ogg. Coüsulado 69̂  
P a r a cr iandera desea colocarse 
una jrven peninsulsr recién llegada d̂  Esi añi, de 
tres mes<8 de parida, con baena y abur.dti.te leche. 
Tiene persotas que respoadan por el.s Informarán 
Vives 109 6013 4-14 
Desea colocarse 
á leche entera, qu^ tiene buena y abundante, una 
criandera peniosnUr de ñus y medio de parida. 
Puede verae su niño y tiene personas que la garan-
ticen. Daián razón Vives 1&7. 
6012 4 14 
E i p o s i c i ó n de P a r í s de 1900 
Hablar francés en poco tiempo y método fácil 
Aguila 82, altos. Correspondencia y traducciones. 
O 4 My 
Lecciones v traducciones 
del francés al cusíellaia 
¡fulla 82. alto». Q 
63 os moderador. 4 My 
y 
cu t /nvos 
Cultivo y explotación de ttxtiJ<s r ativos de Cu-
ba 2i) ct'. Agrimiltora de loa indígena» de Cuba y 
Haity 20 Ctp. Obispo Í.6, libietís. 
60?8 4-15 
Oramálica lufautii eu Inglés y castellano 
para aprender á leer, liiblar y escribir el inglés s!n 
necesidad maestro, 1 tymo b en empastado 80 
centavos. IJIB qiehf vvn com^raío el almanaque 
Bailiy-Baimeie yara liOO pueden obtener esta tbra 
mucho mis barata. Ob spo 86, librería. 
6((5 4-14 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea encoLt.ar c 1 caciSn de criiudera para 
niño de pooos meses. Informiran Zioj i n. 1. 
ñ9!JS 8-14 
C O C I N E R A 
Una señora peninsular desea colocarse de coci-
nera en e¿tab eermiecto ó casi pirticularí tiene 
quien responda por ella Informan en Rayo 37. 
ólí.2 4-1S 
F n g l i s h í or the í a m i l y . 
An aroerloan gentlemaa cf graat experience aod 
success sa a tea-.hsr wiihes to ba employed to resi-
de with and to teanh e; g'i.'h to an ea are f itnily. 
Adüess "íntruct^^•• caso of Diario de la Marina, 
13 D 
I n g l é s en famil ia. 
Un oâ  a'lero a'nericino de gran experiencia y 
éx to como prs f JBOÍ. des;a sar emp'eado y residir 
con i na familia 4 quien eossñirá el idioma i sr'éi. 
Dif-ccióa "Icstiu^tor'" á otr^o del DIARIO DÉLA 
MJÍRIXA. 13 D 
S E S E A C O L O C A R S E 
de rriandera á leche entera una jovei peninsular, 
la qie tiene buena y abundante, de 4 meses de pa-
iloa, tiene personas que respondan de su conducta. 
Iif>imarin Morro y Genios n. 4, fonda. 
Ŝ SG 4-13 
GUIA OE LA EX POSICION D E PABI i D E 1903 con na plauó de París t atig-iia esti com-
prendida ett-e las raashss tnriosiladis que trae el 
Almaníqae Biilly B i l e.'íi para 1903 D i veta á 
un peso ea Obispo >s6. "i 9 • 4 J3 
m PASE 
Los hav para la venta por docenas en Obispo {6 
l'breria.. Habana. 596á 4 13 
AVleO importen-íjimo S las señoras.— Uoa pei-nador < de mucha f -ma en Madrid of ece sus 
eei vicios para toda class ê pein >d38 por muy difi-
ci'es que sean Peina al ú timo figurín, t'ñ« el palo, 
hice postizos v arregla p»lacas y corta el r>e'o. In-
forman ConstUdo 121 T. ?80. ;983 8 U 
H o j t l a í e r í a de J o s é 
Dr. €, 
í í . í í i i l i j l i es esfsiiaed«dej 
oiáot. 
tniMit* H;>—Te'.ííaao 3i«5—OoaíUUae de 11 l 
- -Zir* i D 
áí^eoliUítü en ecfensedsdej 
DOS, KARi£ j OARGAN-!^ 
i s 10 Td» 13 4 3. cJ6i7 
de OJOb. Oí 
O'Ssüly 56. Dt 
1 D 
Dr. iH^ary Hobelm 
De las Facultades de Piñs y Madrid. 
Enfcnsedadcs de la piel, SíSlis j Tenereo. 
Jefía Mar?". £1. De 12 é 2. 
C 1693 l D 
Dr. Bernardo Moas 
Olrujano do la c a s a ds Sa lud de U 
Asodac loa de Dependientes, 
''onsil'.ta de 1 4 S.—Agui&r 25—Teléfono "9 
• 1«90 « D 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla espafiol, 
inglés y alenun. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo. 5795 26-5 D 
Dr. J. TruílIIo 7 üría« 
CIRUJANO DENTISTA. 
Ecíablecido en Galíano 65, coa loa últimos ad€' 
:»í;to8 profesionales y cen las precios siguientes: 
Por cns e x t r a c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . $ 
Id. sin dolor..... 
IO. limpiesa de dentadura.... 
ErcpesTadura porcelana 6 platino 
CriñG&ciones I 
üsstadaraa lias ta 4 plexos...... 
Id. id. 6 id 
Id. Id. 8 id „ 
Ed. Id. 14 id . . . .= . . . 
Trabaje» garautiiídoa, todos lea días inoluem 
ios de Sestas, de 8 4 5 do la tarde. Las límpiexas se 
hacen ilz usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiono S3, entre Nepttmo y San Miguel. 










Instalación de oa&eri&s de gas y agua, colocación 
la oriatales, recomposición da lámparas de gaa y 
petróleo, que quedan coma nuevas; baruicax y poner 
3aloomanias ea ¡as cama» de hierro: todo ae hace 
ion perfección. Industria j Oolón. Precio módico, 
C 1749 2«-8 D 
Avelino Pomares 
Antiguo censtrnoter^e piai os. Ha instalado sa 
tal-er para compo.ieioi«3 y afinaciones en Agua-
ste 103. £877 23-6D 
D E L A S 
GlIEACION RABICAL 
I Á S 
Se consigue en loa casos posibles con loa aparato» 
de la antigua casa que fué de Baró 
Recomendamos el braguero peti con cinturón de 
(aja. 
Se garantixa la retención en todas las hernias. 
Nueva Invención de los aparatos de goma blanda, 
inlcos en esta casa. 
c 1726 alt a 
10-3 Dt 
¡GÜERRi A LAS HERNIAS! 
Bragueros Vizcaínos. 
Cómodos y de eterna duras ón, fabricados por el 
repata io ertep <di8ta Fr. Zulaaga. 
De venta en la calle de A guiar esquina á Lam-
parilla, almacén de ferretería de Araluc», Larra-
zabal y cp. 5678 26-28 N 
SOLICITUDES. 
Cr. E. ilfco y Cabrera 
MEDICO-CIRUJANO. 
Koferm^dadea ce Señoras, piel y eífilea. 
Coasu'.tts de 11 4 1. CHACON 24. 
c 17̂ 3 ¿6-3 D 
3 D R . J . H i L M O E T E L L 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en París. Con-
de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 déla 
á, les pobres. Compostela 98, 
sullas 
t arde. Gra'is 




Especialista de la Sseaeia de Par í s 
Vias Urinarias y Siálls. 
Clientela particular de U á 2 en el piso princi-
pal; clientela de la clínica de 2̂  á 5 ea el piso bajo. íernasa 58. c 169i -1 D 
Dosto? hm Montané 
Blariamente, csnealtas y operaclonee, de 1 i 8. 
San Igtiacio 14. Más eapecicímente: lunes mlérco-
iea y viernes. OIDOs—NARIZ—GARGANTA 
CI693 1 »• 
Dr. Erast \ i s Wilson 
Médico-Cirujaco-Dentista. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 txcepto 
los domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén eerriblea reformarlas con garantías 
positivas á precies módicos. 
0^695 - I D 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estadio, Campanario n. 95. 
O 1 M 
JOSE PÜIG VENTURA 
ABOGADO. 
Cuba n. 66, esquina á O'Reilly. De 1 á 5. 
o 1698 1 D 
Alejandro Testar y Pont. 
Consulado SI. 
ABOGADO, 
3697 1 D 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina i 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
Dr. Benito & Vieta. 
DENTISTA 
Cohsaltas de 9 á 4. Consulado 128. 
C 1679 1 O 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
ás Js Caaa de Beneficeccia j Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niCos 
(médicas y quirúrgicas}, f'onsultaadellá 1. Aguiar 
iCSf Teiéfoao 824. C lf-99 - I D 
CJiníci. Contal da la Habana 
' Asis.encía Médica, Quirúrgica y Proté-
sica de la boca y sus anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
eofctenido y patrocinado por el DI?. POJAS 
y á cargo de sa discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Graiis de 1 á 2. Berna za 36. Teléfono 490. 
res-a 28 í9 N 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano para ayudar á les quehaceres 
de la casa y manejar una niña, que tenga buenos 
informes y sea cariñosa can les niños, Oacios 68, 
altos. 70J5 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianederas á leche entera con buena y abun-
ditte leche, una recien llegada de España, y otra 
aclimatada en el p£ ís: tienea buenas informacio-
nes, dar.'n rarón en Be'asooain n. 36, a'tas del c£-
6021 4-15 
D E S E A N " C O L O C A R S E 
una erb da de mano que sabe cumplir con su obli-
gición y una buena cocinera, ambas peí;insulares 
y con buenos informes. Dragones 76 deráe razón. 
59 3 4 13 
E N E L V E D A D O 
Calle d i Baños n. 4 se soli-zlti una criada de ma-
co?, blanca ó de co'or. Sueldo don centenes y ropa 
Impía Q ic'enga buenos iiformea. 
59/1 4--!3 
Abogado y P r o c « u r d o r 
se hace cargo de io la clase de cobros y de toda 
clase de intrsta'.os, t'-stimentaríss y>oio lo que 
pertenezca al foro sin cobrar na la hasta la concla-
8¡ón. San Jo-é 51. 5939 4 13 
S E S O L I C I T A 
una criada qae á la vez maneje una n^ña. Tamb'én 
un hombre f jrmal para manejar un niño de 4 añoa, 
inválido. Baenas teferenoiaj. Cabada del «onte 
17. altos. 5̂ 8 í 5-13 
Se neces i ta u n a m u j e r t iabajadora 
(res hiras por la mañ .na, pira la limpieza de habí-
tscioL.fs y cocina y de una co ta fanrl a. Sueldo un 
peso plata por seman?, tiá comida. í 6 San Lázaro. 
5 8' 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una teñera, de cocinera en una buena casa sea en 
almacén ó en casa particular: sa^e cumplir con su 
bligación y t:eBe personas que la garanticen. IL-
formarán Teniente Rey etq á Aguacate, bodega, 
£961 4 12 
DESEA COLOCAESE 
una crianaera con abundante lecln y fobnEta re-
cién llegada do la Peníasala. Infirmaría Zanja 
D.1. 4-12 
ea hipotecas al 6 ó 7 por 1(0 sobre fiacaá urbanas 
ea buenos cunto? y que tstéa liHrcs de gravamen. 
Infermes Tacón 2 b jas, de U á 4 — J . M. V 
5979 8-12 
U n a j even p e n i n s u l a r 
de mry buíaiss refareacias desea cotoc ree de cria-
da de maao ó maneja lora; sabe coser á mano y á 
m quina y oumplir con su ob igac Óa: t eae qüen 
jesponda de su condict>: iiformarin Merctaeres 
16, bodega r95i 4-12 
U n a buen c r i a d o de m a n o s 
8e ofrece con buenss referenclee 6 inteligente nn 
su obligaeiój; en Estrella n, '¿i rarán razón á tcd,s 
Inras ñiñi 4-12 
DESEA COLOCARSE 
de maceja 'ora ana joven de color teniendo buenas 
n f rancias. Informarén en Creape 70. 
9̂30 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una geieral cociiera y repottera penin'ular bien 
sea en casa particu ar ó establecimp nto. Tiene 
buenas referencias é informarán ea Habana 9S. 
5949 4-12 
"CTn coeinero pen insu lar 
de mediana edad desea colocarse en casa particn-
lar ó establecim ento: informarán Pocito 21, Ha-
bana. 5}i7 4-12 
U n joven cocinero 
y regalar repostero desea oiocarse en casa parti-
cala' ó establecimiento. Tiene muy buenas reco-
mendacioces. Cárdenas 60, «Itoe. 
5946 4-12 
S E S O L I C I T A 
una er ada de manos que sea penlcsalar, sepa co-
ser y traiga buenas referencias. Linea n. 110, Ve-
dado. OO-'l 4-15 
S E N E C E S I T A 
una oficiala (modista) Merced n. 81 y desea cok-
caree una cri\da de manos, Merced n. 81. 
612 ^ 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
an joven peninsular de criado de manos, sabe enm-
plir con su obligación y tiene persoaas que respon 
dan por EU conducta; ii fjrmarín Rñnan. 3' de 7 
á 5 tarde. f018 4-15 
Se desea colocar 
una criaadtra Vanea de tres meses de parida á 
leche entera ó media leche. Sol número 113. 
6532 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á lecho entera uua jov» n peninsular, 
la que tiene buena y abundante. Tiene quien 
responda por su conducta. Informarla Cárdenas 41 
CO.'S 4-15 
U n a joven peninsular 
recién llegada, desea colocarse de criandera á leche 
ente-a, la que tiene buena y abaudante; cariñosa 
con los niños. Tiene quien responda por sa conduc-
ta. Inf man Monte 60, café, esquina á Carmen. 
6C3Í 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j iven peninsular para criada de mano ó mane' 
jado i a, muy cariñosa para lea niños. Saín cumplir 
con a i obligación. Tiene peraonaa que reapoedan 
por sa conducta, Iiforman Acoata 22. 
6031 4-15 
Villegas 106 
Se felicita arta buena criada de manos leninea-
lar y f on baem-a n f ?rerci»a. 6033 4 -' 5 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca ó de color, con referencias, qae 
sepa coser á mano y en máquina. Animas 117. 
6027 4-15 
Prado 107 
Se solicita un buen criado de mano con referen-
cias de las casis donde haya servido. 
6024 4-15 
A L 6 POR CIENTO A L AÑO 
Desde 500$ hasta E03,0C0$ se dan con lipoteca 
de casas en todos puntos y eobre alquileres y paga-
rés y censv.8 y se compran casa sdeterioradas y nue 
vas. Plaza Vapor 43. bara illo E l Clavel, j Neptu-
no 8Sy Galiano 23, re'rj ría y p'ateiíi-
5C60 4-J5 
M A N I N 
Sidra pura asturiana (flir) marca MANIN, den-
tro de dos días será despachada por la Aduana jan-
te con otros artículos que se anunciarán en esta 
misma Secc'ón. La sidra se detalla ea CUARTOS 
y garrafones, etc. Aviso al comercu del interior 
para que se provea ea tumpo. Castañas asadas al 
horno todos los días. 
0 B R A P I A 9 5 . 
c 1754 la-14 4d-15 
L a Cosmopolita 
Agencia ¿e colocaciones y negó.ios de 
Marcial de Castro García» 
Solicita criados y toda el ise de trabajadores y 
faci.ita e tos para el campo. Da dinaro en hipote-
cas y sob'a e t̂ablecimie tos. Hice tida cla.e de 
doeumeutoe. Se tramitan toda clase da asuntos ju-
diciales Gal'ano i3í. frente á la Plaza del va- or. 
Teléfono 1772. 5501 alt 1317 N 
U n cocinero de color 
de ca colocarse: es bueno y tiene personas que res-
ponaan per e°; cea en casa nurtii alar ó establecí 
JffAN M. ÜNANÜJL 
Cena a'tas de 12 á 2, 
54-9 
MEDICO HOMEOPATA. 
Habana 20. Teléfono 524. 
52-14 N 
Dr. á i t ó o S. áe B & s í M f e . 
MEDICO- CIRUJANO. 
EapeeialitU en partos y enfermedades de seCoras, 
Uonsulta» de 1 a 2 en Sol 79. Domicilio, gol 52, 
altos. Teléfono 565. 5246 52-4 N 
U n p r o f e s o r de i n g l é s 
q«« posee también el español, ae ofrece para dar 
clase» á áoa^ciüs. Se adviexts ^ae es americano y 
que en?lea «1 mejor sistema basta añora conocido. 
D « á a rajfén B*5 Ml£«l 8t. 6939 26-16 D 





D E S E ¿ 2>T C O L O C A R S E 
jcorra peninsulares con buena y abundante 
leche, sanas y robestas, teniend.) personas que las 
abonen. Empedrado n. 42 y Viiludes n. U Sin 
aoiiniatadas en el país. Tienen sa cria que la» acre-
dita. 6002 4 11 
Desea colocarse 
ana joven peni csalar aclimatada on el país de crian 
dera á leí h ? entera, la que 'iese I aena y abundan-
te. Ti»ne quien > esponda por su conducta. Drrán 
razón calle de Bsrnaza esquina á Teniente Rey, 
carninería. 60(6 4-74 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular, resién llegada 
y tc'imatada en el país, á lecha entera, que es 
buena y abundante. Tiene quien responda por ella 
y darán razón San Lízaro 30. 
6007 4-14 
S B 1TBCBSITÜL 
un» joven para limpiar dos habitaciones y lavar ro-
pa de dos personas: si no tiene muy buenos ir for-
mes que no ŝ  pieseute: buen sueldo. Vedado Cal-
zada 116, esquina 6. 5915 4-12 
D E S E A COLOCARSE 
ana señera de mediana edad, de muy buena Cony 
dacta, para criada de mano ó manej >dora. Ea mu-
cariñoaa con loa n:ño8. Sabe leer. Tiene peraonaa 
que respondan por su conducta y deseara encos-
trar nna casa decente. No tiene incoaveniente en 
ir al campo. Darán razói en o' hotel L a Campana, 
ealle de Egido n. 7. 5830 4 12 
U n a seSora c x l r a n j e r a 
desea colocarse de manejadora, criada de mano, ó 
acompañar una señora: sabe peinar y coser á ma-
no y cortar. Compostela 8. 5953 í-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de mes y medio de pari-
da, 6 leche entera, la que ea bueua y abubdante 
Tiene en es'a su niño y puede presentar bu nos it -
formes. Darán razón en ÑepUno esquina á Lealtad 
fonda. 5967 4 12 
Dos j ó v e n e s pen insu lares 
desean coloca-s\ ana de críala de mano y oirá de 
rcaceiadorn, tienen buenas rcfirenciaa. Informarán 
Inquisidor 29 á todâ  horas. 59J8 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero en onda ó estable c'niiento, lo mismo 
en la Habana que en pueblos de campo, por estar 
aclimatado en el rai°, ó de portero en casa partí-
calar por ser la edad apropósito. Tiene quien res-
ponda por su conduita. Industria 60, bodega, in-
f.rmarán. 5961 4-13 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre a de1 anta lo, blanco ó da co-
lor. Aguila 1.4, por Estreha. 
5978 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera ana joven penicsu'ar á leche entera, 
la qae tiene hueca y abundante. Tiene pereonas 
que respondan por su conducía. Infjrmarín San 
Pedro 2». 5957 4 12 
DESEA COLOCAESE 
nn joveopeninsular para criado de mano en casa 
particn'ar Tiene personas que lo recomienden y 
está práctico en ê e servicio. Informarán á tedas 
horas San Nico'ás esquina á Animar, en la carni-
cería. 5950 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera ana Joven peninsular, 
la qae tiene b aena y abundas ta leihs Tiene per 
so^as qae respondan de sa conducta. lofjrman San 
Rafael 118. 5954 4-12 
S e s o l i c i t a 
ana criada blanca para servir de cocinera y ayudar 
á les qmh iceres á una corta familia; qua ter g» bus-
ñas referencias, si no que no ŝ  presente. Infirma-
rán Obispo 23, altos. 5942 8-12 
P a r a cr iada de m a n o s 
ó acompañar á una señora solici a colocación una 
señera peninsular que puede preseatar buenas re-
comendaciones. laíotmaráa en Indio 37. 
59!4 4-12 
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Cíiiiital Social $7.000.000 oro. 
F A B K I C A S ÜE CIGARROS, 





F A B R I C A S D E TABACOS. 
Aguila de Oro (Bock & o?) ooncepc íó n de la 
Val la n ú m s . 5, 7, 9 y 11. 
Heiiry Clay ( Ja l l án Alvarez) C a l z a d a de Lu-
y a n ó núms . 98 y 100. 
Intimidad (Ant? Oaruacho) Belascoaío n. 34. 
iEspafiOla (Faeyo y C?) Consulado n ú m s . 91 y 93. 
CorOUa (Alvarez y López) Reina núm. 1. 
Rosa de Santiago, (Rogert y C?) Belascoaín 
núm. 2 O. 
FIO!' de NaVeS (Cue toyHno , ) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Marqués González, 10. 
Prodaccién antlal,. Más da 85 millones de tabacos. 
(SUSÍEÍ) 
) 




Corona (Alvarez y López) Reina n ú n 
Aguila de Oro (Bock y of)v 
Henry Clay ( Jul ián Alvarez) ' 
E l Comercio (Miguel CUSÍ) t 
Española (Fueyo y C o m p . ) . . 
PRINCESA 
Producción an-aal: Más de USO millones de cigarroi. 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . 
Deposito (íeneral: 0-REILLY K % esquina á Cuba. 
Foreiguers v i s i t i n g the i s land and wishiDg t o be shown over our 
factories w l U , please apply at Main-office for pe rmi t s . 
S E S O L I C I T A 
colocación de niñera para ana joven recién llegada 
de la Península, en la calle de Monte 124. 
5120 8 9 
DOS JOVENES ArtKRlOANOi CON C o -nocimientos comerciales en general, perfecto 
en castellano, coa capltil desean asocUrae con al-
guna persona do bien ea ua buea negó ¡io, estable-
cido de utilidades reconoo.das, dirgisre á esta ofici-
na por carta á A. S. L . 5880 8 f 
Se solicita 
un socio de poso caoital para unapeqnsña fábrica 
detabicos. En la rálzada de Jeiüi del Mon é nú-
mero 9» ir firmarán 590< 13 8 D 
U n i n t é r p r e t e y traductor 
de primer orden, últimameate empleado cor el go-
bierno £marican", soMciti olocac'ón. Es tambiea 
profese de inirlóay castellano. Ulrijanse á Uelga-
do, Galiano 136- 586j 8-7 
A í i r s t c l a s s 
interpr tsr and translator, lately iu ;he emjloy ef 
the American Gĵ ernmenfc ii open to»nergage-
meit. Also teach î soaaish aad eng ish Cali or 
address -telgado. No. 13:, Gaüano strrei. 
5 6) 8-7 
Mineros perforadores 
Solicito na perforador tsjecia sta pf.ra nu pozo 
dé 10 pu'gadeg diá-netro, tabiio, y da 503 á 1GC0 
pî s de profundi lad ó m?s si conviniar?, para la 
e^tracíiúa de la na ta de la min. S n Elias en 
Mottmbo en esta Isla; sa pa a en tfíc'ivo ó te da 
nn tanto del producto. Dirig'r propoti 1-nes po-
escrito hasta el 31 del éorriatte á la ^calzada de la 
Infanta n. 50, telefono 1399 Habana 19 de diciem-
bre de 1899.—Joté P. Sta. Eulalia. 
5797 13-5 D 
S E S O L I C I T A 
na sirvienta qae no tenga menos de 18 añes ni pa-
se de 49, úa buenos antecedlntes y que tenga quien 
responda de sa conducta, En la sacr.stía de la pa-
rroquia de Monssrrate darán razón. 
?8i9 8-6 
Agencia E l Negocio ^ T á L S i f í S 
lito crianderas, cocineras, lavanderas, criadas, ma-
nejadora^ cocineros, camarero^ cocheros, depen-
dientes y toda clase de muchachos y trabajadores. 
Roqn* <i«>i««"v 5588 26-19 N 
S E D B S B A S A B E R 
donde se halla actualmente Emilio Várela, natural 
de Celanova (Orense) que hace dos años era veci-
no de Aguacate nú mero 72 en esta ciudad. 
Se agradecerán los informes qué se dirijan al 
DIARIO D E L A MARINA. 
í ) e l paradero de su hijo Antonio Diaz. natural 
de Sevilla, que perteneció al Cuerpo de Gaardias 
Municipales montados. Sa ruega la raorodacción 
en la prensa del interior. Informas al Casino Es-
pañol de la Habana. G 
Ü N I N G E N I E R O M E C A N I C O 
qae tiene QUINCE años de práctica y dirección 
ae maquinaria en los inganios, así como en insta-
laciones, se ofrece á los señores hacendados, á los 
que dará cuantas referencias necesiten. 
Dirigirse á V. L . C , calle da Lealtad n. 62, Ha-
bana. 
A V I S O 
De/ jnan Antonio Bariaaga, tan conocido en 
esta plaza por los deatinos de confianza qae ha de-
sempeñado, se ofrece á las personas que le conocen 
bien para llevar los libros, la carrespondencia, etc., 
«dvirtiendo que posée el Idioma injrlés. 
También da clases de dicho idioma, garantisando 
el adelanto, pues trabaja & conciencia 
Vedado, calle K n, 8 
S E S E A C O I i O C A E S B 
en casa particular ó establecimiento an general co-
cinero y repoatero. Tieae qniea lo garantice. Infor-
marán e»lle délos Sitios n. 87 ó ea el almacén da 
víveres E l i'eraí. Angeles 2. 
O 10 
SE HA EXTRAVIADO 
ua perro perdiguero que lleva la chapa p. 288. 
Desapareció al medio dia de ayer jueves 14, y se 
gratificará á la persona que lo entregue ea Amargu-
ra esquina á Villegas, mueblería. 
(037 8 15 
PARA MANEJADORA ó criaaa de maao de-sea colocarse nna señora peninsular que sabe 
cumplir con su obligjcióa y es muy cariñosa con 
los niños- Tiene persona* qae la garanticen é infor-
marán en Tecléate Re> 50, altos. 
F9 5 4-10 
S E S E ^ I T C O L O C A C I O N 
an matrimonio sin hijos recien llegada, jujtos ó so-
parados, ella de mamjidora ó criada de manos y él 
de carpintero ó mueolista, tienen quien resoonda 
por su condnet ii Sau Liziro 26 *, bodega, informa 
rán. 5924 4-.0 
D E S E A C O L O C A E S E 
de oiiaadera á lecha entera uua señora peninsular 
aclimata en el país, de siete mases de parida, muy 
oa/iñosa páralos niños: tiene personas qae respon-
dan de su conducta. laformai V.ves 1E7. 
f9 6 4-'0 
•UNA, C R I A N D E R A 
pecinsular de dos meses y medio de parida soli-
cita colocarse á leche entera, la que tí'ne buena y 
abna^ante. Tiene buenos informes y darán razón en 
Monte 135. 1923 4-10 
Morro 46, T a l l e r de carrnajes . 
Se solicita una muchacha de 12 á 14 »ños para 
ayudar á los quehacero) de la casa. 
tms 4 io 
D E S E A C O L O C A R S E 
como icté-prete en hotel ó restaurant en señor que 
habla el ingléi y el español. Ti sne oersonas que 
respondan pox él y 'artas d r i recoTneudación de les 
Estados Unidos. Informarán en G allano 38 ó Pra-
do 82. 55-27 4-10 
F A R A M Á N E J A D ^ R A 
solicita colocarse una j iven peninsular. Sabe leer 
y escr.bir, está ac'iaiatada en el pain y tiene pereo-
cas que la girar ticen. Informarán Tet ¡ente Rey 53. 
5934 4-10 
D E S E A C O L O C A E S E 
auacriacd'ra pfu nsular con buena y J húndante 
leche Tiene personas que respoadan por ell j . En 
la misna sa culoca una criada de mano ó maneja-
dora. Infirmarán Concordia n. 14 i. 
5931 4-10 
C H I A D O 
se .oliúiU nn criado peninsular, que tenga qnieB 
garantice sa honrades, annqae SOA recita llegado; 
que tenga de 30 6 48 atoe. Neptoae 3- 108, «ntre 
6004 M i 
Se solicita n fariÉtico 
p a r a e l campo con re s idenc ia fija. 
I n f o r m a r á n S r . Sarrá . T e n i e n t e 
R e y y Composte la . 
5928 13-ti D 
reciin Uegadv de los Estados Unidos, qa» posee el 
inglés y el essatol, desea colocarse de dependiente 
6 intárprsts. Infernarán Conanlado ̂ 11. eatre Sea 
3;Bhtfy Ssn Miguel. 6938 v 9-10 
SE HA EXTRAVIADO en el trayecto de la Ví-bora á Arroyo Apo'o un pe ro de c»ra color car-
melita, lie vi collar y chapa n 8 6; la persona que 
lo presenta ó dé razón de él ea esta eludid calle de 
San José n. 106 íe le gratificará, adv'r.iendo que se 
hará reeporsable á la persona que lo oca tare. 
5910 4-10 
P é r d i d a . 
Una persona ha dejado olvidados en an coche de 
plaza en la n-uha del donrngo último la partitura 
completa de la zarzuala " L i Vlejacita" y aa libro. 
Se snplioa la emrega ea la Administradón del 
"Diarlo de la Marina", donde será gratificada la 
persona onfi ln« t.raiiri. 
C E N S O S 
Los st ñores dueños de censos que reconoce la 
fin^a Encarnación en el Caimito, que deseen ven-
derks por el 40 p.3 de su V^IT pue *en pasar á in-
formarse al eierítoli j de los Sres. Zaldo y Comp., 
Cuba 6̂. 5«85 8-18 
Se compran libros 
métodos y papeles de rrúsiía. Librería de José 
Turbiaao, ea'le de Neptuao n. 124. 
5951 8 12 
SE COMPRA ana casa de construcción moderna en Ga]ii\ro, Reina, Salud, Bragenes, Aguila 6 
Amisted, no resnllando muy lejos de la clsza del 
Vapor y cuyo precio ñuctúe entre 6 y ICOJO pepos 
oro, pico mis ó rueños, te trata directamente. Ga-
liano 136, fábrica de bastido es metálicos, informa-
rán. 1975 4-13 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Eéjar . Serrano 17. Ma-
drid. 
Ct». Ií5i 3-0 !0 D 
Se desea comprar uns ea buen pu..io de cimpo, 
y en la provinsia de Pinvr del R o Dirigirse A M. 
González, Monte 14. 53';7 8-7 
i l O U Í L E U E ' -
i 18S ¡ÉlM 
un espléndido piso alto próxii o al Parque 
Central, compueato ce dos grandes salones, 
solados de mármol y mosaicos, con persia-
nas, ventiladas por el frente (este A la b r i -
sa) y por dos patios lateralet: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos licrmosos 
cuartos en la azotea; tiene adcni.is cuarto 
de baño, lavabos, mengitorios é inodoros 
modernos: la entrada es independ ente por 
un espacioso vestíbulo, grau etca'era de 
mármol y otra de servicio. 
Darán razón Zulneta 2H, b.iJOF. " l i a Pro-
paganda. Literaria" 
e 1778 „' _ ? lü ,_ 
A V I S O -
Para alsiaceisr xteroaicíaa sin « lar y SÉCW ES 
alquilan de 3 hemosas habitaciones, -acá grafi eal 
C o r m i c k H a r v e s t i n g 
& Mowing Machine Co. 
C H í C A Q O , I X . I L , . , 5 . TJ, 
La mejor guadañadora y chapeadora 
COBM'i; 
Heísrencias: 
Emilio í d r r y . . . Itg. Limoaes. 
„ Sto- DomI ngo 
1. Adela» 
José García Blanco. 




| Ing. Tinguaro. 
Cafetal SI Chico. 
AGENTES: .Torices &:Co., Mercaderes 17, HABANA. 
o 1649 w 15tS-2J N 
ATENCÍOÍT.--En Panla 47 se a'quilan tres ha-bitaciones seguidas, dos juntas y ana separada.. 
No se admiten niños ni animales. E punto es bue-
no y la calle muy transitada. Sa puede comer en la 
casa si se quiere. También so despachan a1 gan<is 
pecas cantinas á personas ds confianza. E l zaguán 
ee a'quila muy barato. 6014 4-'4 
S a San Miguel n. 84 
se alquilan unos hermosos altos á dos matrimonios 
ó á una sola ftmilia, cen asistencia ó sin ella 
6009 4-14 
~ S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy ventiladas, una es alta. Se 
dan y tomen refareacias. Encobar 146, mnv cerca 
óe Reina. 59"8 4-14 
S E A l i Q U T I i A N 
una hermosa sala alta y aposento con pi os de már-
mol, ventiladas, espadera y con balcón á la calle, 
en el centro denegoc o, pan bufete, escritorio, ma-
trimonio ó cabaU ros solo*. O icio» 72, alto?. Suban 
á l s nr'smos. 60'5 4-14 
S ü A £ I Q T 7 I I J A 
la casa Obrapía n. 1, propia para almacén tiene 
tres pisos, es grande y acabada da reparar. La l l i -
Vo en el cafó. laforme? Bjrnaza n. 3J. 
6011 8 14 
Casa de Huéspedes. 
Consulaio 124 esq í Aaim«—Ta é'oao 283. 
E a esti hermosa casa todi de mármol se a'qu'-
laa espjéndldas habitac'ones elegantemente amue-
bladas á familiar, matrimonios ó personas de mora-
lidad. pud;endc comer en su habitación si lo desean 
sia aumento ninguno. Hay baño y duchas. 
5J61 412 
Se alquila la alegre casa LeUtai a. 2 con cuatro cuartos y uno más para comedor, pisos de mo-saico y Bisbal, bafij, perjiana', inodoro, etc., pro-
pia para f imilla extranjera ó que tengi i iáos, v. er-
que .'a calle está cerrada en este extremo y pueden 
jugar en ella din temor á los coches. Tratarán Nep-
tnno 94. 5937 4-10 
SE C E D E E L D E R E C H O A L L O C A L 
y aimatroste nuevo en uno de los m'j ires pantos 
de la ralle de San Rifael, á dos cuadra* del 1'arque 
Central, por no poderlo atender su dueño por tener 
otros negocl"S. I n ondrán A uiar 71 Peiet ría La 
Anti cua da Aguiar 73. 5)31 4 10 
E n Mercaderes 35 
se a'quilan tres magníficas hab tacionei exclusiva-
mente para escritorios de comercio, 
5933 26-10 D 
Se arr enda nna finca 
con 15 caballeií ie de tierra, pasto propios para 
vaquen'?, magcífljo terreno de labrani , un rio por 
aguada á l i h guas del paradero de Campo Florido, 
y eu muy mód co precio. I f irmarán Fernáudes, 
Junquera y O? Cuba 71 y 7á, e qüna á MuraFa. 
5S58 
E n $ 1 9 , 0 0 0 se vendo 
una elegaate casa moderna con esp'éndidos y l ijo-
sos altos, apropósito pira dos fami ias, ea la calle 
de Neptuao. R laa esquila 4 AmUUd, easa de 
cambio, de 11 i 2, 5976 4-12 
fiacas rudt!ca<i cerca dülaH ilaui y caías en los 
barrios de Moaserrate, Angel y 'olóa. Infirmes 
Tacón 2, bajos, de 11 á i — J M. V. 
69T3 8-12 
Se vende ó se c a m b i a u n potrero 
nombrado Esperanza, de 24| caballo'.í.s de tierra, 
por íuecs urbanas en esta cíula<i: está á una legua 
de Guara, ó bien fe orneada dando seis meses 
muertos. Galiano 63. 59 2 4 12 
COMPRA-VENTA 
de casas y establecimientos en general; fincas rústi-
cas, y f uio3 de tod.js clases y animales, se paga la 
condaccióa en esta; tamoiéa hip tecas y censos; 
una visita al ctfá hotel Piores de Miyo, para con-
seguir de positiva utilidad lo qae desean, es mi 
tropós'to y el tiempo Justifisará los hechos. Di-
rección calzada del Monte n. 2 B; ñoras fijas de 9 
á 12 y de las 5 en adelante.—Francisco del Rio. 
59_8 ' 18 12 D 
Buen negocio 
Por moíitro de salud se vende uao de los mejores 
Restaurant situ 'da al Prado. Un grao negocio para 
el comprador. Dirisirse al «Diarlo de la Marina.» 
c 17P0 U - U ^ - 1 2 
S E V E N D E 
• na cata, n. 7l Escobar, con muchos cuartos y ba-
rata. En la misma ir formarán. 
59 5 4'10 
OCIO — Véndese BUEÍT NE intervención de carreío- una boiega siu acreditada, en calle 
céa rica, en esquina, por to poderla administrar 
sa dueño Tiene contrato y paga poco alquiler. Ca-
lle de Crespo n. 7¿ dan razSn, ce 7 á 12 del dia. 
5S8I 8-8 
E n l a cal le de San Rafae l 
se vende un establecimiento; el local 8° prest* pa-
ra toda clase de giros. B \ bOS BO 3E MIOS da-
rán raxóa. .S\ R.f^el 141. 
58 5 86 
S5 V E N D E N LAS CASAS 
Maloja 60, Manrique 187 y Eíperanza n. 1, de alto 
y bajo, con 3 hermosaJ acceiorlai; tcdis de rejlen-
te conetracc.ÓJ. Ii f jrmarán Teniente R^y ¿5 
5566 26-21 N 
V E D A D O 
ge alquila la casa calle 7 n. 135. En la muma ca-
lle n. 130 informará D. Alfonto. 
5«7 8-8 
HERMOSISIMAS VACAS C R I O L L A S D E gran tam ño pieñad-s. Tienen s-as c í .s, ncvi-t.as de ceraa de des tfios. Coa yjnta de tovillos re-
tintos mtesircs en arado y ceneta. Dan razón lí in-
ca Cíim-íP, boy Lo'a, ferrocaril p!a. a de Mana-
nao, paradnro Acevedo, ó en Habana, Salad 28. 
5ñ6i '-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa oallí 11 esquina á 12. En la ca-
lle 7 n. 133 impondrá D Alfonso. 
s m 8-8 
S S A L Q T J I X J A 
para bodega, con armatoste, carbonera y demás 
necesario, la casa Jovellar 13. Tiene vida propia. 
Por él fondo ee despachan 45 ó 50 halí aciones. 
Ancha del No te 402 A, el eucargad j . 
5 21 36-6 D 
Obispo 36, altos 
Se a'quilan cna-tos para oficinas ó á hombre so 
los. Informarán en los hijos. 
57i6 26 3D 
Zulweta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o y v e n t i l a d ? s ó -
tano, con entrada independiente 
pos A n i m a s , P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
formará el cortero á todas heraa. 
O 6J6 1 D 
S S A L Q U I L A N 
ees ;s <'e tod i? praiúos v en tad a los harriot: acu-
dan lo* qu< da seo ui idar»e pues se evitan gastos y 
mole tian euoontracd'J la casa q ie míe le agrade. 
0-Re; l ' 101 í'ambien ae com^ran y «e venden 
Í O í é E Che .ard. 5632 23-i 4 N 
Acaban de l legar 25 vacas 
muy li-as de F x.e así como tamb én nn toro pa 
dre qae pueden verse ea 
Trocad»(?. 5! 70 
establo de Z alus-a y 
8-12 
!l mmm 
S E V E N D E N 
170 carros perta temp'a da cia'.rj rúalas. Sa en-
cuentian muy pr^x m^a & m parade-'o de los Pe-
rrocarnles Unidos. Informará i Aguiar 2 
5912 8 9 
S E V E N D E 
an co li' cen (íes caballos Espada, entra Noite y 
Ccnconú . Fuedo verse da 11 á 3 de la tarde 
5;9J 8 8 
U n piano de B o b s e l o t 
en mageiftoo estado y de excelentes voce«, aa rende 
ea Manrique 149, entre Estrella y Malojar 
clfnS 4-12 
S e v e n d e n 
unos armatostes en buen estado, propios para pele-
tería, sombrerería ó sastrería. E a Dragones 45, á 
todas se pueden ver. 5783 13-3D 
EN L A C A L L E A s ü N i ION N. 9, F R E N T E al Casino Etpafiol de Unión de Reyes, se vende 
an armatoste moderno y mostradores. En la misma 
Informarán ó en la calle de Teniente Rey n. 69, Ha 
baña, como igualmente en Matanzas calle del me-
dio esquina & Ayuütattrtecto, peletería. 
1610 26-24 N 
SE MAQÜIKARIi 
Hacendados y Agricnl tores . 
Gran surtido de ARADOS par» «1 cuttiTO de 1» 
CAÑA y otros cultivos menores. Preeios módicos 
En venta por Francisco Amat, callé de Cuba n. 60, 
Habana, o 1708 alt 13-1 D 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de A D R I A N C E 
P L A T T & Co. de aso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallau de veata 
en el Almacén de naquinaria y efectos de Agri-
oaltara de Francisco Amat, (Jaba 60 Habsna 
C 1709 alt - I D 
E 
Helados superiores á 15 rents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
H a y surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
n o . Prado 
C1C60 
l l á b a n a 
&6-22N 
DBOGÜEl 
L a n z a y C o m p a ñ í a 
Participan á sus favorece lores haber trasladado 
el depósito de materiales de fabricacióa á la cali» 
de Zu'neta n. 46, al lado del Cuartel de Bombaros 
Manicipales. 5871 8-12 
De venta en Mercaderes número 31. 
C 1744 26-7 D. 
N o olviden l a s bordadoras 
que las sedas é hilos lavables se venden todos los 
días y i todas horas úuicamente en Mercaderes _ 2, 
entresuelos del Colegio de Abogados, habitación 
de J . G. Casariego, camisero. 
5*71 8 7 
Escogidas de tabaco 
Majsgaa (seibóa) de primera, secunda y tercera. 
Se vence á presios mé licos en el depósi o ce le dt 
Mercaderes n. 7, c ŝa de lo» Srex. Leonardt v Cp. 
Habanz. 5767 78 30 N 
msm BEPEUTASTES mum 
¡gara los Anuncios Franceses son te 
ISmhMYENCE FAVREiC'l 
i • 18, rui Cf) /« Qrange-Bateliértf PARlt • 
EVRALGIAS J A Q U E C A S Curación inmediata 
por tas FMUOORAS nr f t R O N I E R 
!JV̂ >KOSISCIT.Hieabro iclai'M' i»23 .c i ¡ l í i>klmiM, riM 
En LA KAB&KA : JOSÉ S A R B A 
D I A B E T E S C U R A C I O N s e g u i r á . 
por medio de laa 
PILDORAS ANTI DIABÉTICAS WOÜYSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, cerca de Paris. 
Depositario en La Habana • JOSÉ S A R R A . 
Para combatir las Dispepsia», Gastral-
gias, Eraptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los niños, Gastri 
tls, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia 
rreas (de los niSos, viejo» j tísico») etc. 
nada mejor que el 
Vino d« Papa) Ina 
OK OAKDÜL 
SÜS balido honradooon me informe tri-ante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di -
plomas de Honor en las O N C E Exposieio 
nea á qae ha oonoirrido. 
P í d a s e es todts I » boticas. 
C1715 alt -1 D 
U W U S E O S l 
E t e r l i n g cosxnetic. 
C r e m a á base de m a m e y . 
Entre todos los específi os y para añilar los ve-
nenosos efectos í é las cremas ea aso, qae preten-
den hermosear y b anquear el c6t:8, éíta tan to'o 
cara laa afecciones de la piel y la conserta fresca. 
D e p ó s i t o c e n t i a l : E s c o b a r 1 4 8 , 
5824 lf-6 D 
S U S P E N S O R I O M 1 L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muílos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Erjase el sello del 
inventor, impreso sol/re cada suspensorio 
LE GONIDEC v ^ U í f Z K s ^ S 
SOCESO» A ^ , -OS 
Bendagista i DEPOSE 
13, r. Étlenr.e-llarcel XA^j-^g^j^ 
• FIEBRE AMARILLA ""¿S" • 
1 P O L V O , las P I L D O R A S y las CAPSULAS de 
Q U I N I N A B O I L L E 
Bromhidralo de Quimn» puro c,r,Flt.BKts 
JAQUECAS, INFLUENZA, GOTA. REI SM0S. 
50 AÑOS do ÉXITO 
ANEMIA, DEBILIDAD 
POBREZA de la SANGRE 
Hlf f l 
Unico "probado por la 
Ácademii de MediainMde Ptrii 
EXIGIR EL VERDADERO 
B I S M U T O B O I L L E 
ALBUMINOSO, contra Diarrea, Disentern, 
Colerina, Gastralgias, itffrcedides u\ Estóm»Bo. 
fe 1-4. Rué dea Seaux- irte. JPar i* . I 
EL APIOLAJORET r H 0 M 0 L L E los M E N S T R U O S 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D D E L D C F R A N C K 
JF'urgativoa, Depurativos y Antisépticos 
. c r o a E S T R E Ñ I M I E N T O 
f y s u s consecuenc ias : 
» JAQUECA - M A L E S T A R - PESADEZ GASTRICA 
* CONOESTIONIS - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Exíjase el Fió tu lo adjunto en -4 Colores. 




> L O G I 0 
PERFUMERIA ^ 
O R I Z A - i 
* Naevo Perfume 
a fineza y d e u n a 
t e n a c i d a d i n c o m p a r a b l e s 
E S E N C I A . A G U A D E T O C A D O R , 
L O C I O N , P O L V O S D E A R R O Z , J A B O N . 
en 
L . L E G R A N D , / / , p/ace de ta Maüelelne, PARIS. 
'tí m *.* W í Ai ir, • í i si «A* l-? í i t 
Se vende uno 
ats 83. 
msenífioo de f ley el, n. 8. Agua-
60 <í 4)5 
en Suár<z 27 un magnifico piano, ct-mo gang" 
6(10 >-14 
l í l l i l I H I f i l üwir 
E sr L A CIUDAD üE LAS PALMAS. ISLA de Gran Canaria, calle rie Granados, fretle á los portales de la 11 -Leiicen.i é iglesia de San Martín, 
se vei de un > mu? nu va y benita casa de mampos-
t.erí', il«nta a!ta v azot a<. libre de todo gravaraer. 
Informa IU duefi, Molesto Biuti^tt y Miranda. 
Linea 97 eiqiina á 8, Vedado. 
(••( 35 8 15 
GASGA. 
la h'rmosa casa Esperanza 45> 
4 cuartos, sala y comedor con 
pise» demts feo: tiene iroloro, cloaca, it\ Gana 
4 cer,t.ene» ^vale r y v en lia Kitifeatiya, Composte-
a 112 a«Mtii raitáx '. 9) 8-13 
Por 401 cen'enei 
ú.*. azosea c»;m ia. 
aaa es aüsia en lr. Irsa ds Marianao, praximo ai 
Pueats. ttanzana n. 
ta y un b^ea zagaan: se garantiza la gagarldad ds i formes Alonso García ií;£al; Sin Psdro y ZitV.z. 
\%i al?ffifti= ^bfozmst Snerec SS. §977 4-14 i o»fé L» Mvrlsfi; 




A (JLTi l iA HORA 
Fluses de casimir completos 
ú %h\ \ ú %\\\ lili 
G A S P A R , 
Céusul de los poltres, 
terror de los ricos, 
vende al precio-de costo r< pac, alhajas ds 
oroyplatn, muebles, objetos de fauta^ía y 
elVe.os de todas clases y coadiciones. 
No cempre Vd. nada antes de enterarse 
de laa cotizaciones de LA Z I L I A . 
Vaya Vd. ú SU^líEZ 46 cnatdo quiera 
ropas buénar', excelentes prendas y mue-
ble* sano* y ya rerá CBSU notable ©cono 
sv .ya rs&iiza, 
5999 ? 6 - U D 
Empleado con éxito desde hace m á s de ochenta años, 
rcontra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón? 
'Gota, ñeamastlsmos. Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria, 
'la Gripae 0 Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices 3 
¡todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
Rehúsese todo anti/lemático que w) Heve la Firma Paul GAGE 
1 General, Dr Pili GAGE Eljo, F" de i1 el., 9, r. de Grenele-Sl-GermaiD, 
y en todas las farmaelas 
N I N G U N A A l H E J Y l I J k r e s i s t e a i a 
H E M 0 G L 0 
Ae N 
VINO 
y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
P A R A E V I T A R L A S IMITACIONES E X I G I R E L A P E L L I D O 
r - D E S C H I E N S y la firma, en LETRA ENCARNADA: A D R I A N J C -
C A Y L U S 
C o p a i b a , C u b e b a v S á n d a l o 
G O T A 
L I C O R 
L A V I L L E 
A c c i ó n pronta y segura en^ todos los periodos del acceso. 
V G O M A R , P A R I S — YE» TODAS US FARMACUS 
R E U M A T I S M O S 
Imprents y EstweoUpls del D U E I O DB L A M A E I S A , Neptuno y Zulneia. 
